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H U Y A L F A S Y C A M P A N E T 
D, ' i l mercurii quinta decima mettsis martii anno 
a nati vítate Dominí M° CCC° lx n actavo. 
Existentes Antlionius Ollarii, Anthonius Podii, 
sindici ut dixerunt et procuratores uníversitatis 
parrochie de Huyalfas, una cum Xicholao de 
Casis notario, presentaverunt cum revereutia ho-
norabiü Bercngario de Tagamanent, domicello, 
locum tenenti predicto, et coram eo legi et ex-
planan petierunt per G. Miafredí, notarium re-
gentem curiam gubernationis regni Majoricarum, 
quandam cartam pergameneam a domino nostro 
Rege emanatam et ejus sigillo penden ti muuítam, 
cujus tenor talis est: 
Nos Petrus, De¡ gratia Rex Aragonum, Valen-
tie, Majoricarum, Sardinie et Corcice, Comcsque 
Barchinone, Rossilionis et Ceritanie. Attcndemes 
illustrissimum dominum Sancium bone memo-
rie Majoricarum Regem, seu ejus consiUum, 
certas ordinationes ac provissiones fecisse, prout 
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in carta inde lacta contineri vidimus, cujus carte 
tenor seqttitur sub liiis verbis: Noverint universi 
quod ante preseutiam nostri Berengarii de Sancto 
Johanne, militis, tenentis locum in Majoricis pro 
excellentissimo domino Sanccio, Dei gratia Rege 
Majoricarum, Comité Rossilionis et Ceritanie, ac 
domino Montispesullani, venerunt et comparue-
runt JorJanus Abemasser et Romeus Andree, 
sindici et procuratores de Canipaneto, et nomine 
eorum et aliorum de Cainpaneto supplicarunt et 
requisi verunt a nobis quatcnus faceremus eis dari 
et in publicant formam tradi, nostro sigitlo apen-
ditio, transumptum de quadam ordinatione que 
facta fui: per venerabilem Consilium dicti domi-
ni Regis, super quadam controversia que erat 
Ínter proceres de Campaneto et proceres de 
Huyalfas ratione ecelesie dc Campaneto, videii-
cet, quod dieli proceres de Huyalfas petebant 
quod sicut ecelesia de Campaneto erat parroebia-
lis el ecelesia de Huyalfas erat capella, quod 
dicta ecelesia de Huyalfas esset parrochíalis et 
dicta ecelesia de Campaneto esset capella, et dicti 
proceres de Campaneio .til hoc contradícebant. 
Unde nos Berengarius de Sancto johanne, locum 
tettens predictus, visa dicta requisitione, quam 
novimus fore justam, íecimus dictam ordinatio-
nem, prout scripta jacet in libro Extraordinario 
nostre curie sub hoc kaleudario, scilicet octavo 
idus octobris anno Domini M° CCC° quinto dé-
cimo; per scriptorem nostre curie ¡11 pubtíeam 
formam poni et transcribí, et eam dictis scindids 
et procuratoribus, nomine quo supra petentibus, 
nostro sigillo apendicio sigillatam, tradi et deli-
berari. Cujus quidem ordinationis tenor in óm-
nibus sic se habet: Ordona lo consevl del senyor 
Rey e dix e mana ais prohomens de Campanet e 
ais prohomens de Huyalfas que seguissen aquest 
ordenament qui davall se segueix, so e s a saber: 
Que la esgleya parroquial de tota la parroquia sia 
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e dega esser feta en la dita pobla de Huyalfas, e 
aqui dega estar e habitar lo rector, romanens 
empero la esgleya antiga de Sent Miquel aqui 
hon ara es, la qual no sia apellada esgleya parro-
quial mas capilla sutragania de la dita esgleya 
parroquial de Huyalfas; e que en la dita capella 
puscha hom batiar e soterrar, e quels libres que 
ara hi son, e els calis, els altres apareylaments, 
els altars, deguen roman ir en la dita capella. 
Ítem que un prevere sía logat per los prohomens 
de Huyalfas, qui sia en manera de vicari e que estia 
ab lo rector, e quel rector fassa ajuda covi nen t a 
la soldada del dit vicari dasso del seu, e el sobre-
pus deguen pagar los prohomens de Huyalfas, 
saul empero que ct ls de la muntanya, axi com 
ordonat es, degueu fer dajuda al dit vicari, so es, 
en la soldada que pendra, quorante sois; cn axi 
empero quel dit vicari sia tengut tots diemenges 
e totes festes, e encara altres dies entre setmana 
que request ne sia per ells, de venir a cantar 
missa e altres divináis officis en la dita capella. 
Ítem quels prohomens de la muntanya axi 
com ordonat es, e qui servirà la dita capella, 
deguen aquella tenir condreta e obrar, si mester 
hi es, sens ajuda c messio dels prohomens de 
Huyalfas. 
Item quels dits prohomens de Huyalfas ab los 
ajudadors qui assignats los son, deguen obrar la 
dita esgleya parroquial de Huyalfas a lur propria 
messio, sens ajuda e messio dels altres proho-
mens de la muntanya, axi com assignats son. Sia 
entes empero eu aquesta covinensa en aquest 
adop qual dit vicari qui deu cantar en la dita 
capeyla, axi com damunt es dit, de vida del rector 
qui are es, sien tenguts e obligats los demunt 
dits prohomens de donar a ell ¡soldada e ajuda 
covinentment axi com ordonat es, mas apres la 
fi del rector qui are es sien fora de la dita obli-
gació los dits prohomens e el rector qui vendrà 
sia tengut lo dit vicari en les condicions que assi 
son (pagar) del seu propri. Acta fuerunt hec et 
in hanc publicam formam redacta, mandato dicti 
domini locumtenentis die et anno proxime su-
prascriptis.—Attendentes etiam nos ex post, nulla 
facta mentione de ordinatioue predicta, cujus 
pretextu dicta ecclesia de Huyalfas effecta fuerat 
parrochial is, et dicta ecclesia de Campaneto, que 
primo solebat esse parrochialis, in capella reducta 
extiterat, juxta formam in eadein ordinatioue 
contentam, que fuerat longuissimis temporibus 
observara, certas provissioues fecisse, credeutes 
utilius operari, cum lítteris nostris, quarum teno-
res sequntur sub hac forma: Petrus, Dei gratia 
Rex Aragonum, etc., fidel i scriptori nostro Ferra-
do Gilaberti, procuratorí reddituum et jurium 
nostrorum regni Majoricarum, salutem et gra-
tiam. Licet ad supplicationem pro parte univer-
sitat is patrocine de Huyalfas insule Majorica-
rum, provisionem feccrimus ( l l 
Data Barchinone xv. ; i die septembris anno a 
nativitate Domini M" CCC" lx" v j " . P . can .— 
Attendentes etiam lidelem nostrum Ferrariuun 
Gilaberti, procuratorem reddituum et jurium nos-
trorum in Majoricis, divisisse parrochiam predie-
t.im, ipsamque in binas partes iimitasse juxta 
dicte littere continentiam pleniorem, non habita 
consideratione quod dictus locus de Campaneto 
est pro majori parte alodium militum, et valde 
p r o p i n e u u s dicto loco de Huvalfas, et quod ex 
observatione longeva ordinationis dicti R e g í s seu 
e j u s concilií, dictus locus dc Huyalfas, qui est pro 
majori parte nostri patrimonio, et jura nostra 
que in ipso l o c o recipunus magna susceperunt 
hactenus incrementa; attendentes inquam nos me-
dio juramento promisisse servare privilegia, bonos 
usus et ordinationes regni predicti, ob quod non 
est dtibium quin virtute dicti juramenti ad servan-
dum ordinatioaem predictam, sicuti longo serva-
ta fuerit tempore, astringamur; igitur volentCS dare 
locum ut juramentum per nos prestitum, ut est 
dictum, penitus observetur; utilttatem nostram 
súper hiis providentes; prospecto quod longo 
tempore dicta ecclesia sub rectore ecclesíe de 
Huyalfas, quam t u n e dictus Rex, qui bene nove-
rat commúdum dictmim parrochiarum a c aug-
mentum earuuique, parmchialem ecclesiam ordi-
nari prefeçorat, quam ordiuationem longissimis 
fuerit servata temporibus, ut est dictum, fuerit 
íeliciter gubemata, nec ex inde, ut veridice fide-
dignorum testimonio percepimus, scandali mate-
ria insurrexit, ut imminent littere predicto, a nos-
tra curia veritatc tacita impétrate; tenore presen-
tis, matura deliheratione prehabita, revocantes 
iitteram comissionis preinsert.im, et quitquíd v i -
gore ejusdem per dictum Perrarium factum extitit 
ac etiam dociaratum, ac quitquid ex inde sequti-
t u m fuerit, t . imquam factum contra proprium 
( t ) O m i t i m la c a r i a real q u e a q u í se t r a n s c r i u p e r -
q u è e s t á p u b l i c a d a j a en a q u e s t B o L t . E T I , n i í m , 243, 
( i lc - ïc i í ibre d c l ' a n y 1900) p4jf. 446, y va m a r e a d a a b l a 
l l e t r a H. ICn a q u e s t a se n ' b i i n s e r i a un ' al I ra , q u e n u e s 
la q u e en la p a g i n a a n t e r i o r va s e n y a l a d a a b la l l e t r a A, 
c o m e q u i v o c a d a m e n t se a d v e r t e i x , s i n o l a q u e d i n s 
a q u e l l a se i n c l o u , qui c o m e n s a : t'étrus, D e i g r a t i a , 
e l e , ftdeli p r o c u r a t o r i r e d d i t u u u i et iuriuin n o s l r o r u r n 
rcjrtii M a i o n c . t r u m t e r r a r i o ( íu laberLi , s a l u t e m . . . e t c , y 
d u la d a t a : B a r c h i n o n e ter t ia d ic d e e e u i b r i s a n u o a n a -
t i v i l a t e D o m i n i M . c e c . I x q u i n t o . 
juramentum ac in nostrorum jurium non medi-
anil detrimemum; statuimus ac etiam ordinamus 
di cum ordinationem per dictum Regem scu cjus 
concilium factam deberé penitus observan. Nos 
enini ad cautelam ordinationcm ipsam iaudamus, 
approbamus, ratifñcamus ac etiam confini «mus , 
et volumus ac in privilegium speciale concedi-
mus vobis probis bominibus loci de Huyalfas 
quod ecclcsia loci ipsius sit parrochialis, sic quod 
per unum rectorem eadem et dicta capella de 
Campaneto omnimode gubernentur, et dictus 
loco de Campaneto per officialcs nostros loci de 
Huyalfas a modo regatur et eorum jurisdictioní 
subesse in ómnibus teneatur, sicut antequam litte-
re ac provissiones predicte rierent erat fieri usita-
tum; quum nos de certa scientia locum predictum 
de Campaneto ipsi parrocliie de Huyalfas tinien-
dum ducimus ac etiam aggregandum, sicque millo 
modo possit separan a parrocliia predicta ímmo 
sit et remancat semper uuitus dicte parrochic, 
sicuti per dictum Regem seu ejus concilium pro-
vissum extitit ut predicitur ac etiam ordinatum. 
Mandantes per presentem nobili et dilecto conci-
liario nostro Olfo de Proxida, militi, gerenti vices 
gubernatoris in Majoricis, ac Fcrrario Gílaberti 
predicto, ceterisque officialibus et subditas nostris, 
et signanter dictis bominibus de Campaneto, pre-
sentibus et futuris, sub iré et indignationis nostre 
incursu, quatenus hujusmodi concessionem et 
oninia et singula predicta rata ct firma habeant, 
teneant et observent, et non contraveniant seu 
alíquem contravenire permittant aliqua ratione. 
SÍ quis autem, ausu temerario, contra predicta 
veníre presumpserit, iram et iiidignalionem nos-
tram et penam mille morabatinorum auri, nostro 
erario applicandorum, se noverit incurrisse. In 
cujus rei testimnnium presentem tieri et sigillo 
magestatis nostre inipendcnti jussimus comuniri. 
Data Barchinone secunda die februarü auno a na-
tivitate Domini M 0 .ccc°.lx°.v¡ij". nostrique regni 
xxx°. tertio. Rex P. 
Sig 4? num Petri, Dei grada Regis Aragonum, 
Yalentie, Majoricarum, Sardinie et Corase, co-
mesque Barchinone, Rossilionis ct Ceritanic. 
Testes sunt: Lupus, Cesarauguste arcb iepisco-
pus— Dalmatius, vieccomes de Rocaberi ino,— 
Hugo, vicecomes Cardone, milites- Joliannes, 
Impuriarum comes, miles—Petrus, comes Urgelli 
et vicecomes Agrcgensis, domiccllus. 
Sig i& num mei Bcrnardi Michaelis dicti domi-
ni Regis secretarii, qui de ipsius mandato hec 
scribi feci, cum raso... 
263 
Registretur in Majoricis.—Dominus Rex man-
davit mihi- -Bn. Michaelis. 
Et confestim lecta dicta littera sive carta, dic-
tus honorabilis locum tenens, cum debita reve-
rentia, obtulit se paratum predicta in dicta carta 
contenta, juxta mandatuní ejt forniam in ea ex-
prés sam, observare. Ta 111 en jussit dictam cartam 
registran. Ft ibideni c o m p á r e o s venerabilis Jas-
pertus de Canipolongo, subthesaurarius domini 
Regis, dixit quod pro interesse et jure regio ipse 
volehat se opponere contcntis in littera regia su-
pradicta. 
Noverint universi quod die martis, hora vespe-
rorum, vicessima prima mensis martii, anno a 
nativitate Domini M" CCC° lx° octavo, Martinus 
Andrec, alter ut dixit ex juratis parrochie de 
Campanero, presentavit et legi petiit et requisivit 
per Guillcrmum Miafredi, notarium, regentem 
curiam gubetnationis regni Majoricarum, coram 
honorabih Berengariode Tagamanent, domicello, 
locum tenente nobilis Olfo de Proxida, militis, 
vices gerentis gubernatoris generalis in regno 
Majoricarum, et presentibus te:,tibus iufrascriptis, 
quandam scripturam, hujusmodi continentie et 
tenoris: 
Protéstate primitus et ante omnia per Marti-
nuiíi Andree, unum ex juratis dicte parrochie de 
Campaneto, nomine suo et suorum conjuratorum 
parrochie supradicte ac universitatis ejusdem, 
quod ipsi non intendunt contravenire vel faceré 
ordinationibus et mandatis factis per serenissi-
mum dominum nostrum Regem bene de veritate 
facti informatum, sed proponere et allegare ea que, 
sui salva magnificentia, fucrunt minus veré propo-
sita, et aliqua vera ct nutltum ad presens factum 
facientia tacita vel oceulta, ex quibus seu vigore 
quorum, si non fuissent expressa seu tacita, jam-
dictus dominus Rex niinime fecisse provissiones 
infrascriptas; quare tamquam subrepticie impe-
tra tas carere debent viri bus et efectu. Expressum 
fuit enim pro parte hominum habitantium in 
popula de Huyalfas, quod parrochia de Campane-
to est pro majori parte alodium militum, et 
tamen stat i 11 rei veritate quod solum un ¡cus 
miles, scilicet Petrus de Turricella, habet alo-
dium in parrochia antedicia. Ft fuit taciturn pre-
dicto domino Regi, quod nomines parrochia de 
Campaneto de suo propio emerunt certa loca in 
alodio dicti militis, in quibus Ferrarius Gilaberti 
regius procurator, ex comissione regia inde sibi 
facta, ordinavit locum in quo bajulus regius 
dicte parrochie tenet suam curiam; et etiam lo-
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ordtnationem per dominum Hpiscopum factam, 
quando de dicta parrochia fecit duas rectorías, 
quum in tantum dicte partes odi un t altera a Itera m 
ad invicem quod nullatenus se compati possunt; 
de quibus ómnibus dictus dominus Rex certioratus 
non extitit, iranio alia que, lionore salvo contra-
rium asserentium ct dicti domini locumteiientis, 
e.ircnt omnímoda veritate, et predicta fuerunt 
obmissa sibi expressari. Quarc dictus Martin US, 
nomine quo supra, de volúntate stiorum conjura-
toruui dicte parrochie de Campaneto, requirit 
vos dictum venerabilem dominum locumteuen-
tem quatenu.sde predictis in dicto rescripto regio 
comentis ad revocandum dictam divissionem 
nullatenus intromittatis, nec aliquaíenus ad eam 
revocandam procedatis, cum ten dant ad uiaxi-
mam lessionem et prejuditium jurium dicti do-
mini Regis ct rei pubiiee dictarum p.irrochiarum, 
¡mino dictas panes remittatis ad dictum domi-
num Regem, qui auditis dictis partibus et carum 
i.ilionibus faciat justician], certioratus supcr eis-
dem; máxime vigore enjusdam regic títtere infe-
rius inserte, qua cavetur quod vigore alicujus 
rescripti regi i non proced.it ur ad actum seu 
ii is pus i ti o ii em talis rescripti si vi J e re tur esse 
contra ¡US patrimonii regii, quousque domi-
nus Rex, de veritate i n format us, secundam fe-
GCfít jussioncm; alias si contra predicta faceré 
volueritis, quod non credo, protestor de oni-
n i bus juri bus dicte parrochie de Campaneto, 
cidem uníversirati cousumptís pro predicta, nec 
non, cum debita reverenda et lionore, contra vos 
et bona vestra dc ómnibus niissioiiibus, interesse 
et expensis, ratione predicta stistineudis per dic-
tam universitatem; et a quocumque processu et 
gravaminc per vos tiendo in hüs scriptis appello 
ad dictum serenissimum dominum Regem, acta 
ct appostolos instanter el instantissime postulan» 
ilo Requtrens inde sub dictis protestationibus 
milii, quibus supra nominibus, de predictis ómni-
bus unum vel plnra fieri publica instrumenta per 
not.trium sufrascriptum, ad memoriam reí geste 
et jurium dicte universitatis conservationem et 
rcintegrat¡oncm in posterum obtinenJam; máxi-
me cum predicta ïacu et processa fuerint parte 
non citata nec vocata, et ¡u premissis pro parte 
dicte parrochie de Campaneto proeessus semner 
fuit vocata et citata ac etiam ad plenum audita 
pars adversa, et contra eandem ex debito justitie 
in contradictorio juJitto obten ta. Tenor vero 
dicti rescripti regü per p.trtem adversam ¡mpe-
trati continuatur ct insertatur in libris curie 
vestre. 
cum in quo ordinate sunt tabule carnicerie et 
piscaterie et etiam furnus; quorum quidem loco-
ruin alodium dicti habitatores p.irrochie de Cam-
paneto dederumt et assignarem, nomine domini 
Regis procuratori regio memóralo, qui in dictis 
locis, sub certis annuis censibus ct pensionibus 
predicto domino Regi prestandis, dcdit in acca-
pitum ¡uratis et aliis habiíatoribus parrochie me-
mórate; et per consequens dictus doniinus Rex 
et ejus patrimouium augmcntatur de riluribus 
carniceriis ultra illas quas liabet in loco de Vuyal 
fas, et alodiis earumdem. ítem est su r reptil i um 
dictum rescriptum, uam dicitur in dicto rescripto 
quod locus de Campaneto est propincuos dicto 
loco de Huya! fas, quod, salva pace dicti domini 
Regis ct contrarium asserentium, verum non est, 
¡ninio dictus locus de Campaneto et majorís 
part i s populatorum distat a dicto loco de Vuyal fas 
per unam leuguam, et quod est pejus, in medio 
dictarum parrocliiarum trànsit torráis, qui ali-
quotieus est ¡ta fortis et in tantum augmentatur 
aqua ejtisdem quod ntillus potest transiré de uno 
loco ad alium, ct durat aliquociens dicta aqua 
per quinqué veí sex dies, 
ítem, quod juramentum prestitrm per d o m i * 
num Regem solummodo exteiulitur, attenta sui 
forma, ad observandum privilegia et bonos iisus 
concessa generaliter universis liabitatoribus liu-
jus regni, non autem ad ordinationes particulares 
factas vel tiendas de suo patrimonio ct jurisdic-
tione, quia cotidie illa mutat, corrigit ct emendat 
de bono ¡n melíus, et ad sui beneplacitum ct 
arbitrium, sicut quilibet de suo patrimonio potest 
disponere et ordinare; ct máxime quia de predic-
tis p r i m ¡tus fecit dictus dominus Rex que essent 
expedicntia per vcnerabilem Ferrari um GMaberti 
procuratorem regium informationem rectpi, et 
tu i t de predictis inde certioratus per Cl tmdem, 
prout in processu inde ficto predicta seriosius 
sunt contenta. 
ítem fuerunt obmissa dici dicto domino Regi 
promissionem inde l.tctam per Fcrrarium Gila-
berti autedictuní vice regía, de non revocando 
dictam divissionem, sub refectione restítutionis 
centum q u i n q u a g i n U líbrarum regal i Um Majori-
carum minutortim, et oninium dampnoruin et 
interesse, prout contínetur in quodam instru-
mento inde facto de predictis; que quidem 
dampna et interesse sunimam trascendum Cl. li-
brarum et ettam amplíorem, 
ítem tuerunt subrepta et obmissa scandala que 
pro predictis in dicta liltera noviter presentara ex 
adverso oriri possent inter partes, ut patet per 
Qua quidem scriptura supra presentata, cum 
eam dictus notarías incepisset legere, mox dictus 
honorabilis locumtenens petiit ccpiam de con-
tentis in dicta scriptura, et alias non haberetur 
per lectam, quoni.im volebat super inde delibera-
re et congrue responderé. 
De qua quidem scriptura nocte dicti diei fuit de 
mandato dicti honorabilis locumienentis tradita 
copia venertbili assessori, videlicet Petro de Ca-
rrariis, tenenti locum venerabilis Berengarii de 
Torti l io assessoris dicti domini locumtenentis, 
valitudine oppressi. 
Et nichilominus predictus Martinus Andrce, 
nomine universitatis de Campaneto, petiit de 
predictis ómnibus et de presentatione dicte scrip-
ture sibi fieri et tradi publicum instrumentum. 
Quod fuit actum die et anno in prima linea con-
tentis, presentibus testibus: Anton ioNigri , Petro de 
Carrariis jurisperitis, P. Martini, Francischo Con-
tastini et Guillermo Miafredi notario supradicto. 
(•) 
Die mercurii predicta (xxviiij mensis martii) 
comparuit predictus Bernardtts Bannaser de Cam-
paneto coram honorabili Berungario de Tagama-
nent locumtencnte predicto, et presentavit eidem 
et legi petit per G. Miafredi notarium scripturam 
sequentem. 
Cum Bernardus Bannasser, procurator et nomi-
ne procuratoris universitatis proborum hominum 
parrochie de Campaneto, didiscerit quod vos ve-
nerabilis dominus Bercngarius de Tagamanent 
domicellus, locumtenens, ad instantiam proborum 
hominum parrochie de Huyalfas, propossitis ire 
ad dictum locum, occasione eorum que in litteris 
vobis emanatis ad eorum instantiam exeqttendis, 
de quibus appcllatio extitit emissa pro eorum par-
te ad serenissimum dominum Regem, prout in 
ipsa continetur; ideo dictus Bernardus, nomine 
qui supra, dicit et expresse protestattir quod ipse 
jam dicto nomino nec pars sua intendunt coram 
vobis procederé nec alias comparere pro predic-
tis, sed solum de eisdem habere recursum ad dic-
tum dominum Regem. Qua propter protestatur 
expresse quod ubi vos, vel aliquis alius ex vestra 
comissione, ad dictum locum ire contingat, quod 
ipsi non intendunt partem lacere in aliquo nec 
comparere pro predictis, nec in expensis inde 
fiendis aliquid solvere, nisi prout processerit dc 
beneplácito et volúntate ac justitia dicti domini 
Regis, ad quem recurrere intendunt pro predictis. 
Et predicta petit dictus Bernardus quo supra no-
(i) S u p r i m e s c h , p e r no a l l a r g a r m a s s a , var ies dili-
g e n c i e s de p u r a t r a m i t a c i ó . 
2 6 5 . 
Et die veneris xxviij. mensis aprilis auno pre-
dicto, hora prandti dictus dominus locum-
tenens mandavit fieri in parrochia predicta 
de V u y a l f a s , per Jacobum Yaliscanera, pretione 
publicum dicte parrochie, preconitzationcm se-
quentem: 
Art oj.its qneus la saber lo molt honrat en 
Bng. de Tagamanent, donzell, loctincnt del noble 
moss. Olfo de Proxida, portant veus de Governa-
dor general en Moll orques, que con lo molt alt 
e poderos príncep e senvor lo senyor en Pere, 
per la gracia de Deu Rey Darago, de Valencia, 
de Mallorques, de Cerdenva e de Córcega, e 
Comte de Barcelona, e de Rosselló e de Cerda-
nya, ara tiovell.tment ab letra sua patent e ab sa-
gell de la sua ntagestat pendent segellada, data a 
dos de febrer en lanv de la nativitat de nostre 
Senvor M CCC lx viij, haja revocada una letra 
de comissió let.i al honrat en Ferrer Gilabert, 
procurador reval en Mallorques, sobre la partió 
de la parroquia de Vuvalfas e del loch de Cam-
panct. e sobre la jurisdicció dels oíficials del dit 
loch, la qual fo dada a Barcelona a xx. dies de 
setembre en lanv de la nativitat de nostre Senyor 
M. CCC. Ix sis, e tot so e quant per vigor daque-
l.t letra per lo dit Ferrer de Gilabert era stat fet e 
declarat c encara seguit, axi con fet en prejudici 
dels drets del senyor Rey; e no res meyns haja 
loada, approvada, ratitficada e confirmada la ordi-
nacio feta per lo molt alt senyor en Sanxo de 
bona memoria, Rey de Mallorques, e son consell, 
la qual lo feta entre los habitadors del loch de 
Campanct, viij idus de vuytudri en lany de nos-
tre Senyor M CCC XV; e encara vulla e en privi-
legi special atorch lo senvor Rey als prometis del 
dit loch de Vuvalfas que la sgleya del dit loch 
sia parroquial, axi que per j . rector matex aquella 
sgleya e la capella de Campanct sia d aquí avant 
governada, e e] dit loch de Campanct per los 
officials del senyor Rey del dit loch de Vuyalfas 
d aqui avant se regesca c a la jurisdicció d aquells 
sien sotsmesos en totes coses, axi com d abans de 
la dita letra e provisions letes al dit e per lo dit 
Ferrer Gilabert era usitat e acostumat; e de certa 
sciencia lo senyor Rey lo loch damunt dit de 
Campanct a aquella parroquia de Vuyalfas uneix 
e ajusta, axi que en alguna manera nos puxa se-
parar de la parroquia dessus dita ans sia e roman-
ga tots temps unit de la dita parroquia, axi com 
mine continúan predictis superinde processis, et 
sibi jam dicto nomine etdicte universitatis,fieri pu-
blicum instrumentum per notarium supradictinn. 
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II per lo dit senyor Rey en Sanxo o son consell es 
estat proveliit c ordonat, segons que damunt es 
dit; e les dites coses c sengles contongudes en lo 
dit privilegi e letra lo dit senyor Rey mana esser 
servadas e tengudes per agradables e per fermes 
per tots sos officials e per tots sotmesos, e asse-
nyaladament per los dits homens de Campanct 
presents e esdevenidors, sots ¡ncurrimont de la 
ira e indignació, sua que totes aquelles tinguen e 
observen e no hi contravinguen ne hi ¡aquesquen 
negiui contravenir per neguna raho; volent e ma-
nant que si alean assajava a venir contra les coses 
demunt dites que sia cnenrregut de continent cn 
la sua ira e indignació demunt dita e en pena de 
mil morabatins dor al erari del senyor Rey apli-
cadors. Per so lo dit molí honrat lochtinent a 
instancia e requesta dels jurats e prohomens del 
dit loch de Yuvall'as, notillka ab aquesta present 
crida a tots e sengles officials e singulars habita-
dors dels dits lochs de Yuvallas e de Campanct 
les damunt dites coses e sengles, per tal que igno-
rancia d aquelles en neguna manera haver no pu-
xen. Certiflicant aquells que si les dites coses to-
tes e sengles no observeu o contravenen o tan, 
segons quel senvor Rev mana en la dita sua 
letra, que ell haura e exigirá e exigir e haver l.ira 
totes les dites penes daquells sens tota tuerce, se-
gons que per lo senvor liev . 1 ell en l.i dita letra 
es stat manat. 
Que quidem preconitzatio incontinenti tacto 
dicto mandato fuit voee tube, in platea sen qti.tr-
teria dicte p.irrochie de Y11 valias, populo ejusdem 
parroehie in dicto loco eongregato, in presentía 
dicti domini locumtencntis et cjus venerabilis 
assessoris R. de Saneto Martina domicelli, Geral-
di Solívela virgarii et Vinccntií Sist scriptoris cu-
rie guberuatiouis Majoricarum, preconiuata, hora 
meridiei vel inde circa, 
Ht dicta eadem die, hora cxcitationi.s sive de 
vesprada, dictus pretio, voce tube, mandato pie-
dicti domini locumteiientis, preeonit/avit in pla-
tea loci de Campaneto preconitzatiunem predic-
tam, in presentía dictnruní dominí locumtenentis 
et cjus venerabilis assessoris R. de Sancto Marti-
no, Geraldi Solivella, Vinccntti Sist et Georgii 
Brondo, Jacobi Solivera, Ctbriclis Bergadani et 
pluritim aliorum. 
Kt paulo post ín presentía dictorum venerabilis 
R. de Sancto Martino, Geraldi Solivella, \'inceiit¡¡ 
Sist, Gabrielis Bergadani et Bernardi Carreres de 
Muro, dictus pretio preconitzavit voce tube in loco 
de Buger preconitzationem predictam. 
A r x . g l . h i s t . t le M a l l . — L i b . I . i t t , r e g . [ 3 6 8 y 6 9 
f o l . 59. 
Die sabbati sexta mensis decembris anno a na-
tivitate domini M°.ccc°. lx". octavo. 
Comparuit Bernardus Andree de parrochia de 
Campaneto coram honorabili Berengario de Ta-
gamanent, domieello, lucumtcncntc predicto, et 
presentavit eidem quondam patentem litteram do-
mini Regis, in dorso sigíllatam, quam petit legi 
et explanar) coram eo, et quam ¡pse honorabilis 
locumtenens jussit in libris sue curie registrar!, 
cujus tenor talis est. 
Petrus, Dei gratia Rex Aragomim, Valentíe, 
Majoricarum, Sardinie et Corckc , Comesque Bar-
chiuone, Rossilionis et Ceritanie, nobili et dilecto 
nostro ^erenti vices gubernatoris Majoricarum 
vel cjus loeumtenenti, salutem et dilcctioncm. 
Ltcct pridem vobis seripserimus per nostram litte-
ram in hec verba: Petrus, Dei gratia Rex Arago-
num etc. nobili et dilecto nostro vice gubematori 
qui nunc est et pro tempore fuerit in regno Majo-
ricarum, vel ejus loeumtenenti, salutem et dilcc-
tioncm. C .UU1 eo ut melius valeat provideri in-
dempnitati jurisdictionum et aliorum jurium que 
habemus in loco et villa de Hu vallas et in termino 
seu alcaree de Campaneto, et facilitis in qüestiono 
infrascripta finís debitus imponatur, ut partitmi 
pereantur laboríbus et expensis, provídimus cum 
presenti, ex certa scientia et consulte, quod per 
vos deeidatur et determínetur infra dictum reg-
nuní causa seu qüestió diuluni orta inter habitato-
res dicte ville de Huyalfas ex tina parte et habita-
tores de Campaneto ex altera, ratione cujusdam 
privilegií seu contirmationis per nos fuete de qui-
htisdam ordinationibus antiqtiittis factis et conces-
sis habitatoribus de Huyalfas per ilhtstrissimum 
dominum Saneeium, bone memtirie Majoricarum 
Regem, seu ejus coneilium, quam quidem eontir-
mationem in privilegium spociale eoncessimus 
habitatoribus ville de Huyalfas, cum carta nostra 
sigillo magestatis nostre impendenti munita, que 
data fuit Barchinone secunda die fobruarii anno 
infrascripto, cum qua aliquas ordinationes et sepa-
ratioue, divissione et segregatione, taetas per iklc-
lem procuratorem reddituum et jurium nostrortim 
dicti regni, Ferrari um Gilaberti, eomissarium ad 
hec deputatum, de Campaneto a loco seu ville et 
jurisdictionc cohertionc ac terminis de Huyalfas 
predictis, duximus revocandas. Quam quidem 
qüestió extitit mota noviter coram fideli concilia-
rio nostro Bertrando de Vallo legum doctore, pro 
eo quia dicitur per habitatores dicte ville easdem 
separationen divissionem ac ordinationes facías 
fuisse incousulte per dictum Perrarium Gilaberti, 
et contra statuta, ordinationes et privilegia anti-
quihis pnpul·iturihus loci de Huyalfas concessa, 
ct indulta n c d u m in utiïitutc Lpsorum ut dicitur 
sed etiam in auxilium et sucursum villc nostre de 
Alcudie, cui tom porc nocessitatis sucurrerc et ju-
vare tenentur, et alias in evidens ¡urium ct reddi-
tuum nostroruni ct rei publico comodum ct pro-
fectum; quiluis quidem privilegiïs ct ordinatio-
nibus ipsi hàbit atores dicte villc usi fuerunt a 
sexaginta annis citra ct ultra ut fertur pacifico et 
quiete et absque aliqua contradictione hominum 
de Campaneto predictorum et aliorum eis cir-
cumvicinorum. Et propterea vos in cognitorem, 
decissorem et ordinatorem causarum seu questio-
num predictarum, una cum Bartholomco Martini, 
jurisperito civitatis Majoricarum, ct non sine eo, 
duximus deputandum. Ideo confidentes de cifCUus-
pectione et probitate vestris ad plenum, vobis dici-
mus, comitinuis et mandamus, qiiatemus assump-
t o vobis in hiis judice seu assessore vestro dicto 
Bartbolomeo Martini,quem ad boc ex certis causis 
etproconservationejuriuni nostrorum predictorum 
duximus adjungendum, et vocatís ad liec partibus 
supradictis, ac advocato et procuratore nostris fïs-
calibus dicti regni, et resumptis quibusvis proces-
sibus ex inde actitatis in eo punecto quo nunc 
sunt, quos per quospiam detinentes tradi jubemus, 
c t visis ac recognïtis predictis privilegiïs et ordi-
nationibus ex inde lactis, de predictis causis seu 
questionibus cognoscatis et super eis faciatis et 
decemetis brevirer, simpliciter, sumarie et de 
plano, sola facti veritate attenta, ac etiam sine lite 
et scriptis, n e c non frivola appellatione remota et 
malitiis quibuslibet resecaos, quod de jure et 
mtionc ac franchesia dicti regni, si qua est super 
hiis editi, inveneritis faciendum; ita quod tam 
super predictis usu et consuetudine, ordinationi-
bus ct privilegiïs ac lesione jurinm nostrorum 
predictorum, quam alias, informationem veridi-
c a m recipiatis a personis fidedignis, et ab illis 
qui temporibus retroacris offïcia nostra in dic-
t o regno tenuerunt ac etiam exercuerunt, prout 
vobis fuerit bene visum. Nos enim ex nostre 
plenitudine potestatis, amotis quibuscumque co-
missariis seu judicibus per nos ad bec assig-
natis, vobis et dicto Bartholomco Martini, ut 
judici causarum predictarum, ad uberiorem caute-
lam, cum presenti, super hiis et dependentibus 
seu emergentibus ex cisdem, comitimus plenarie 
vices nostras. Data Barchinone xx die octobris 
a u n o subscripto,—Tamen quia ut veraciter perce-
pimus in dicta causa jam in tantum processum 
fuit per dictum Bertrandum de Vallo, quod sindi-
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y de la supresión de una imagen de R. Lulio, según 
consta en un pliego de papel recogido entre los restos 
de ¡a librería que perteneció d este antiguo Hos-
pital, 
EL D.° r D Certifico que por los libros 
que originales se hallan en el Archivo de esta 
Casa y acreditados por la memoria que se con. 
serva, constan los hechos y positivos siguientes: 
cis dictonim locorum de Campaneto et de Huval 
f as, qui coram eo dicta de causa suum subíerant 
ju ditium, dies ad audiendum sententiam seu de-
clarationem fuerat assignata; nec sit decens quod 
ipsa causa que snliim est utrum dictum privile-
gium seu declarationem per nos concessum vel 
concessam universitari loci de Huyalfas revocare 
debe mus vel ne, prout per partem dicti loci de 
Campaneto nobis fuerat suplicatum, per alium 
quam a nobis vel in nostra curia terminetur; ande 
comissió preinserta potius ad dilatanduiu nego-
titmi quam ut finís brevis imponatur eidem, vide-
tur verissimilitcr inipetrata, ideo suplicato nobis 
pro parte dicte un iversitatis loci de Campaneto 
super hiis debite pro videro, vobis dicimus et man-
damus quatenus vigore dicte vobis facte comissio-
nis, quam htijus serie revocamos, de predictis vos 
mínimo intromitatis. Nos enim per dictum Bertran-
dum de Vallo, qui jam uovit natura dicte cause, 
quique in nostra hreviter debet esse curia, vel 
per alium in eadem nostra curia, si hoc partes 
requirant, talem ipse cause finem dabituus quod 
pro ea non aporten» ipsas partes amplius litigare. 
Data Rarchinione xxv, die novembris anuo a na-
tivitate D omini M" CCC" Ix" octavo. Visa l ío. 
Q u a littera regia supra presentata et lecta co-
ram dicta honorabili Berengario de Tagamanent, 
locumtencnte, mox pro dictus Bcrnudus Andree, 
nomine un iversitatis loci de Campaneto, requisi-
vi t ipsum honorabilem locunitenentem quod 
mandatum regium ultimo in dicta littera contcn-
tum exegeretur. Qui houorabilis locumtenens 
predictus cum dehita et humili reverenda obtulit 
se paralum ipsum mandatum regium et contenta 
iu dicta littera regia juxta sui seriem exequi et 
entupiere. 
D i c t o l i h r o tol , 141, 
£ . AGUILÓ. 
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Q u e con motivo de hallarse ruinosa la iglesia 
<¿e esta Casa y Hospital se d i o principio á su 
demolición en el ano 1 7 > 6 , en cuya iglesia exis-
tían 5 altares, el mayor de ellos dedicado al 
í j . r San Antonio Abat, y á sus lados las figuras 
en lienzo Je 5 . " Pajuncio v San Hilarión, y con 
el raso sobre el altar tenían algunos pasos de la 
vida de dicho S." Antonio y i su definición la 
Concepción. 
En el altar primero á la derecha ,1 la parte del 
Evangelio havia u n c u i d r o ó lienzo de Sta, Qui-
teña W con varios pasos de su historia y sobre 
el altar la figura de dicha santa de bulto. 
Al lado de esta capilla estava la dc el Patriarca 
S , n Joseph con su figura de bulto, v tenia por 
colaterales de pintura ó cuadro S ." Guillermo, 
S . n Jorge, S " Fiancisco Xavier, y otros Santos 
hasta su definición, y en el pié sobre el altar 
havia al lado del Evangelio S . " Miguel, y al de 
la Epístola el Bto. Rtymuti Jo Lullio. 
El otro altar mas inmediato al Mayor al lado 
de la Epístola, ha vi a el Sto. Christo en nicho, 
y á sus lados S . " Joaquín y Sta. Ana, y en su 
definición S ." Pedro Aposto!; y en el quinto y 
último altar havia el S . r S , " Roque en nicho ó 
figura. 
Cuya Iglesia con to jos sus referidos altares y 
figuras, 8*1 que se veneravan en ellas ha sido vi-
sitada por actos formales de muchos y diversos 
Visitadores que han exercido este o l ido desde el 
a i to . . . . hasta el de y en ninguno de 
dichos actos de visita consta liaverse notado ni 
advertido exceso, indecencia, ni falta alguna es-
piritual ni temporal en ninguno de los dichos j 
altares y figuras que se veneran en e l l a . — 
té Q u e sucedida la integra demolición de di-
cha iglesia vieja en et citado aüo de 1757, se d i o 
principio á la reedificación dc la actual y nueva, 
cuya obra duró hasta el de 176S, y en el 2> 
Setiembre del principio del ano fué solemnemen-
te bendecida por el llimo, y limo. S.1 1) ." Fran-
( a ) E s t e r e t a b l o p i n t a d o en l a b i a , a l e e ta f o r m a 
s e m e j a n t e al d e S t a . ¡Cul.iUn de .Mérida e ï i s t e n t c en 
n u e s t r a C a t e d r a l ; b a h í a ido á p a r a r f u e r a d e su c a p i l l a 
p r o p i a ( e n d o n d e q u e d ó la e s t a t u a d e m a d e r a r e f e r i d a ) 
y , á p e t i c i ó n n u e s t r a , e l S r . O b i s p u , l i m o . S r , I J . M a -
t e o J a u m e ( e . g , e . ) , n o s a u t o r i z ó p a r a t r a s l a d a r l o al 
M u s e o A . L u l i a n o , d o n d e se c o n s e r v a , 
( b ) T o d a v í a se v e n l a s e s t a t u a s d e S a n J o s é , d e l 
S t o . C r i s t i ) y d e S , K o q u c , s o b r e sus r e s p e c t i v o s a l t a r e s , 
a l g u n a de las c u a l e s b ien p u e d e n s e r d e a q u e l c n l ó n c e s . 
¡ L á s t i m a q u e del r e t a b l o p r i n c i p a l d e S . A n t o n i o , q u e 
d e b i ó s e r { -ó t i co , n o s e p a m o s e l p a r a d e r o ! 
( c ) A q u í s i g u e e l d o c u m e n t o (fornit/or) <jue t r a n s -
c r i b i m o s , c o n l e t r a d e d i s t i n t a m a n o . 
cisco Garrido de la Vega, Obispo entonces de 
esta Diócesis, á cuya función siguieron tres dias 
continuos de fiestas. En el primero de los cuales 
quedó J i c h i iglesia aJornaJa y vestidos sus seis 
altares con los cuaJros ó figuras J e los Santos 
que se havian colocaJo y veneran en ellos en 
esta forma: En el Altar mayor la J e S. Antonio 
Abat, en el t ," á mino Jerech.i la Purísima Con-
cepción; al laJo J e esta, Sta. Quiteriu, y luego 
S . ¡oseph. 
Al t . u J e la izquierda: el Seiïor Crucificado, á 
su lado el BlOi lï .tymunJo Lulio, y a! último 
S," Roque. 
Y aunque para la solemnidad de las insinuadas 
fiestas se buscaron v previnieron Q-aaJros de 
primor para el miyor adorno, y por no tenerlos 
de prevención la Casa, se devolvieron á sus duc-
flos, v se colocaron otros de las mismas figuras 
y Santos en que han peí 111.mecido todos con 
igual adoración y culto hasta el j dei corriente 
mes J e Octubre por l.i t.trJe, que por precepto 
del actual V'sitador D." Pablo Marti se quitó y 
baxó de su altar al referido del lito. Ríymundo 
Lulio, colocándose en su lugar el del Christo 
S. r nuestro en el paso del Ecct Homo. ( d ) y por 
ser asi la verdad y resultar asi por la memoria 
que se conserva por los libros que se hallan en 
el Archivo, doy y firmo el presente atithoriz.tdo 
con el sello de armas de esta Casa del Rl. Hospi-
tal de S." Antonio, á requisición del D. r en am-
bos Derechos D." Mathias Bauza, Sindico Per-
sonen) del Público, en Palma á 2 2 Octubre dc 
- 7 7 5 — 
p OR 
P o r apéndice á las t ranscr i tas not ic ias , 
tan solo a ñ a d i r e m o s q u e en nuestro M u s e o 
A , Lul iano , reco j imos una te la re trato de 
cuerpo entero , en el que se muest ra el p lano 
del edificio e l e g a n t e m e n t e t razado por el 
A r q u i t e c t o A n t o n i o Mezqukla según el es -
tilo g r e c o - r o m a n o que pr ivaba en aquel la 
é p o c a . 
S u s d i m e n s i o n e s son: 2 i 5 X l A 2 m . s y 
d ice su l e y e n d a : 
( d ) Q u e a ú n e s t á a l l í , si b i e n c n u n a m u y d e s g r a -
c i a d a p i n t u r a . U e m e j o r c o n d i c i ó n a r t í s t i c a es et l i e n z o 
d e l B e a l o R a y m u n d o L u l i o , p u e s t o al l a d o d e u n o 
m o d e r n o d e la B e a t a C a t a l i n a T o m á s , o b r a d e un 
a f i c i o n a d o . 
L a s c a p i l l a s d e S a n J o s é y d e la P u r í s i m a ( e s t a t u a s ) 
s o n t a m b i é n m o d e r n a s . L a d e S t a . Q u i t e ñ a p a r e c e q u e 
se e s t á a r r e g l a n d o p a r a c o l o c a r un c u a d r o d e S . A l o n -
so R o d r i g u e ? . , f r e n t e al de la B e a t a C a t a l i n a T o m á s . 
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((Verdadero retrato del S. r D. Damián Gela-
bert, pro. Comendador de las Casas de Canóni-
gos reglares y Real Hospital de S. Antonio Abat 
y de Padua en Mallorca, quien después de haver, 
en el espacio de 34 anos 3 meses y 6" dias de su 
encomienda, restaurado el culto divino y resta-
blecido la regular observancia en su Casa la re-
edificó desde sus cimientos con su Templo y 
Hospital. Entregando al Criador su a lmadia t t 
de Noviembre de 1 7 6 2 , después de haber lucido 
entre las sombras de este Mundo 67 anos, 7 
meses y 4 dias.» 
Sabemos que había ingresado en la Casa-
Hospital Antoniano, en 20 de Diciembre de 
1 7 2 2 , por haber hallado su Carta de Profe-
sión que dice como sigue: 
«Ego Oamianus Gelabert stabiliutem corporis 
mei Ecclesia; Monasterij Sti. Anton i i promitto 
coram Deo et Stis. Reíiqniis ejusdem Ecclesíae, 
in presentía Reverendi Patris et Domini Antonii 
Selma Prelati mei, et ceterorum fratum, emen-
datione morum meorum prcecipue in Castitate 
et sine propio in comuni in obedentia, secum-
dum gratiam mihi collatum et facultarem virum 
mcarum, et secundum Regulant Beati Augustini: 
Vobis etiam debitam obedientia el reverentiam. 
Suscípe Domine secundum eloquium tuum, 
et vivam. Et non coufuridas me ab espectacione 
mea.» 
Debió ser elegido Comendador en el año 
1 7 2 8 . 
(Se continuará). 
B. FERRÁ. 
C A R T A 
QUE ESCRIBIÓ DESDE BLEKOS AIRES Et. I'. BARTOLO-
MÉ rY/.k AL P. JAIME FLL'XÁ DE MONTESIÓN. 
POR el enero del passado de 44 recivi una de 
V. P. alegrándome por saber logra V. P. de per-
fecta salud, la qual me concede Dios al presente, 
para servir á V . P. en lo que fuere de su gusto 
mandarme. Con ocasión de ir otra vez ios padres 
Procuradores á Roma no sufre mi afecto dexar 
de saludar á V. P. si bien me acuerdo en la úl-
tima que escriví á V. P. desde el Collegio de 
Sta. Pee decia á V. P. como venia á estas missio-
nes de los Indios Guaranís donde llegué al año 
38 por junio, y porque juzgo se alegrará V. P. de 
saber algo de estos Indios, pondré algo de lo que 
sufre lo conciso de una carta. 
En los ríos llamados Paraná y Uruguay estan 
situados 30 pueblos de estos Indios, distantes 
unos de otros dos leguas, otros 3, y no leguas 
tan largas como las de ai, sino muy cortas, de 
suerte que hay pueblo que está retirado de otras 
4 leguas, y vamos por la manan;, á visitar al 
P. que alli está, y por la tarde muy temprano ya 
estamos de huella en nuestro Pueblo, porque 
vamos siempre á cavallo que ay muchos por 
estas tierras. En cada Pueblo destos suele haver 
dos P. I'., el uno cura y el otro companero, que 
cuy dan de lo temporal del Pueblo por ser esta 
gente tan inclinada á floxedat, que si el P. Cura 
no cuida de que haga sus sementeras no las 
hace. El segundo año que aquí llegué me pusie-
ron por Cura de un pueblo llamado S. Carlos 
donde estuve 4 anos y medio. Es este pueblo de 
poca gente, pues solas 300 familias ay en el. 
Este año presente poi marzo me mudaron á este 
otro de los Angeles, de donde actualmente es-
crivo esta. La distribución que aqui tenemos con 
estos pobres Indios es esta. 
Por la mañana al tocar á dispertar, y las Ave 
Marías se juntan todos los Indiesitos muchachos 
á la puerta de nuestra casa, v las Indiesitas á la 
de la Iglesia y mientras /locan/ oraciones, estan 
estas y aquellos resando todo el cathecismo: 
Ore tuba, ore ruba tupa tuba etta que es el Pater 
Noster. Tripulan de ra.xo Marte lime lupa gracia 
reche etta que es el Ave Maria. Arohianicbe tupa á 
tuba que es el Credo y deste modo estan resando 
en su lengua con mucha edificación y devoción 
asta tocar á missa, y si les sobra algun tiempo 
después del rezo, se estan cantando algunas co-
blas de la Virgen muy tiernas y devotas. Al to-
car á missa se previenen para entrar en la Igle-
sia; se ponen en fila de dos en dos, los tiples de 
la música por delante y entonan Santísimo Sa-
cramento, que es el bendito y alabado, y desta 
manera cantando, con las manos juntas, entran 
por la portería y patío los muchachos, y las mu-
chachas por la puerta principal de la Iglesia; tras 
estas van entrando las Indias y tras los mucha-
chos los Indios, aunque no en fila, sino como 
van llegando. Todos los domingos del año antes 
de la missa, rezan todos grandes y pequeños to-
do el Cathecismo y después de resado, sale el 
P. á explicarles la doctrina Cristiana, lo qual 
concluido, los domingos se canta la missa, que 
cantan los Indios músicos con órgano y todo 
genero de instrumentos, y esta música no es 
como quiera, porque saben muy bien solfa, y 
cantan qualquier papel también como el músico 
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mas diestro de ai. Esta música tiene siempre sus 
maestros, los quales son los que mejor lo en-
tienden, y estos van enseñando algunos mucha-
chos, los que tienen mejores voces; después que 
estos tiples se casan y pierden la voz, se aplican 
à aprender algun instrumento, como órgano, ti 
Otro instrumento de los muchos que aqui ay, 
como son ravp!, arpa, clarín, chirimía, lira, pues 
hazen aqui y he visto mas que no vi en las mú-
sicas de essa ciudad. De esta manera cantan la 
missa todos los domingos del año, Y que diré en 
las fiestas principales? es un remedo de la gloria 
en este dia en todas las Iglesias de estos pueblos, 
y es cosa de alabar d Dios ver unos pobres Indios 
ayer infieles y oy verles cantar con tanta armo-
nía, y tocar los instrumentos con tanta destreza, 
que en esta parte no tenemos embidia á ¡a mayor 
fiesta que por ai se haze. Las fiestas principales 
de Chrísto y de la Virgen siempre en las víspe-
ras se cantan las vísperas con toda solemnidad; 
en ellas como en las missas nos sirven de acóli-
tos 6 muchachitos bien vestidos con sotanillas 
de granula ó sempiterna colorada, y encima sus 
ruquetillos muy limpios con sus encajes ricos, y 
es cosa admirable ver !a destreza con que lo ha-
zen, como saben manejar los incensarios, llevar 
los ciriales y todo lo demás que se ofrece sin 
errar en cosa, porque si yerran algo, el Indio 
que cuida dellos, que es el Sacristán mayor lue-
go los azota, con esto van con gran cuidado en 
no errar. Acabadas las vísperas salimos á la pla-
za junto nuestra portería, y allí á son de varios 
instrumentos delante de nosotros salen algunos 
muchachos á baylar con mucho compás y des-
treza, salen con ricos vestidos de varias sayas ya 
de Español ya de Turco, ya de Ungaro y de 
otros muchos sayos vestidos que tienen en todos 
los pueblos; hazen de esta manera y baylan 4 
danzas y se acaba la fiesta. El día de la fiesta uno 
de los Padres predica y el otro cauta la missa; 
los dias ordinarios menos los sábados, que desde 
que se fundaron estas misiones se canta la missa 
votiva de la Virgen, los demás dias se dize reza-
da. Acabadas las funciones de la Iglesia salen 
todos los hombres y muchachos al patio de casa 
en donde se cuentan todos haver si han passado 
la missa, las mugeres y muchachas se cuentan 
también en el sementerio. Los Indios tienen 4 
músicos que llaman Secretarios, que cuentan los 
Indios, lo mismo tienen los muchachos un mú-
sico su Secretario. Para las mugeres y mucha-
chos se escojen unos músicos viejos que las 
cuentan; después de esto, los del Cabildo, el Co-
rregidor, Theniente, Alcayde y Regidores se. 
acercan al aposento del P. Cura, le dan los bue-
nos días y le besan todos la mano y sí hay ó-
havido entre semana alguno que aya errado en 
alguna cosa, ó passado la missa, ó estado ocioso 
sin acudir al trabajo común, ó ha hecho alguna 
otra falta, le avisan, el P. le hace el cargo y si ha-
lla que mereze castigo, allí de contado 1c manda 
azotar, y el pobre Indio baxa su cabeza, sin ha-
blar palabra, va al lugar señalado, que no es se-
creto, sino publicamente, y ie dan los azotes que 
el P. Cura ha señalado; después de castigado 
viene á besar la mano al P. y ic dice: Dios te lo 
pague que me has dado entendimiento, no bol-
veré á repetirlo: estos son los castigos que aqui 
se usan, ajustadas todas las cuentas, está una caxa 
junto á la puerta del aposento del P. con yerva 
que llaman del Paraguay; esta yerva se cria en 
los grandes bosques ó montes de arboles que por 
aqui ay, las ramas de dicha yerva las tuestan y 
después las muelen con unos morteros, y bene-
ficiada desta manera, la toman con agua caliente 
y es tan usual por estas tierras que no ay hom-
bre que no la use, aunque los que pueden y 
tienen la mezclan con una poca de azúcar. No-
sotros por la mañana no usamos otra cosa, por-
que causa bellos efectos y sabe mejor que el 
chocolate, que muchos lo dexan por tomar dicha 
yerva, aunque el chocolate lo usan también, y 
por mas señas, con mi compañero lo hemos 
tomado oy, pero no con tanta frecuencia, por no 
ser tan sano como dicha yerva. Ajustadas (como 
díxe) las cuentas se arriman uno por uno á la 
dicha caxa, y se les da á cada uno su medida de 
dicha yerva. Dice el P. Cura al Corregidor lo 
que se ha de hazer en aquel día y después que 
han tomado la yerva con agua caliente, salen to 
dos y van á lo que el P. les ha ordenado. í.os 
messes de sementera, que son desde el junio asta 
el deziembre, dos dias cada semana, no mas, 
trabaxan eu el trabajo común, los demás dias van 
á trabajar cada uno en sus sementeras particula-
res en las quales siembran trigo, cevada y todo 
genero de legunbres; hazen también sus semen-
teras de patatas, que aqui las ay muy grandes y 
dulces; ay también como unas avellanas que se 
crian baxo la tierra y desto también siembran, 
que en su lengua se llama mandad, pero la prin-
cipal sementera que hazen es de maiz que ai 
llaman blat dc las hullas, porque es su principal 
sustento y lo guizan de varias maneras; hazen de 
ello pan muy bueno y nosotros también lo co-
memos guizado de varios modos; tiene cada 
pueblo su estancia en que tienen vacas para el 
gasto del pueblo, ovejas para la lana y este pue-
blo en que estoy tiene cerca de 5.000 ovejas; 
crias de cavallos y muías; desta estancia cuidan 
algunos Indios, de alli se trahen las vacas, ma-
tan cada dia las necesarias en casa del P. en una 
carnicería, alli se hacen las porciones por igua-
les partes y por la tarde después del rosario toma 
cada uno su porción, que con lo que trahen y 
tienen en sus huertas lo passan bien. En particu-
lar no tienen ganado alguno, aun los bueyes 
para arar estan en comunidad, y quando alguno 
los necesita lus toma, usa de ellos y después 
buelve á darlos'al que cnyda dellos. A mas destas 
sus sementeras particulares manda el P. Cura 
hazer unos muy grandes trigales para el gasto, 
que aqui este año he hecho sembrar mas de 12 
fanegas. Otras sementeras hazen en común de 
todas legumbres y maiz, que en tiempo de la 
cosecha se recojen en casa del P., y á estas 
sementeras llaman Tupabae, que quiere decir se-
mentera de limosna, porque esta sirve y la tiene 
el P. para dar de comer á todos los muchachos 
y muchachas hasta que se casan y aqui [en] este 
pueblo tengo yo mas dc mil á quienes todos los 
dias se les da de comer, porque en este pueblo 
passan de mil y ciento las familias que hay y es 
preciso cuidar de todos ellos; á los niños y ninas 
se les da de comer y vestir siempre, porque ellos 
todo el año trabajan en estas sementeras comu-
nes, que no solamente sirven para ellos, sino 
también par de comer á los enlermos, viudas, 
viejos y viejas, y assi es un remedo de la vida 
que tenían los primeros Christianos en tiempo 
de los Apostóles. Se hazen también unos algo-
donales capazes para coger algodón para vestir-
les, porque en estas tierras se coge muchísimo, 
y aun que ay también lino, y sf. siembra, pero 
no se beneficia por la abundancia del algodón y 
solo se siembra el lino para sacar el azeite de su 
semilla para los Pintores que los ay ^qui exellen-
tes maestros y assi la ropa toda de que se viste 
es algodón y lana, y para hazer la ropa para ves-
tir los niños y niñas y los pobres se haze assi: 
Todos los sábados acuden las Indias casadas y 
viudas, los mayordomos de la casa del P. pesan 
la tarea de una ó media libra de algodón, cada 
una toma la suya y el sábado siguiente viene 
c o n el hilo, y como son muchas se recoge mu-
cho; se les da no mas que una ves cada senmana, 
-porque también han de ayudar á sus maridos á 
carpir sus sementeras; después con el hilo man-
da el P. hazer las ropas: la casa del P. tiene dos 
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patios, el principal donde esta nuestra vivienda, 
que á un lado tiene la iglesia y en el otro vatios 
aposentos, que es la de enfrente de la portería 
que suele haver 7 0 8 muy bien hechos y aco-
modados para passar, con su refitorio: por todo 
el rededor del patio ay tránsitos muy capasses 
con sus columnas de piedra de sillería muy bien 
labradas. En medio del transito de los almacenes, 
ay una puerta por donde se entra en el patio de 
las oficinas, que son necesarias para el pueblo, y 
cada oficina su aposento aparte, y en cada una 
ay maestros excedientes, y actualmente hago h a -
zer un retablo para el Collegio de Buenos Ayres. 
Ay Herreros que trabajan muy bien, y hazen 
quanto uno necessita en materia de hierro. Ay 
Carpinteros, torneros que hazen tinteros, casetas, 
y quanto V. R. quisiera, torneado de madera ó 
huesso. Ay zapateros que hazen lindos zapatos. 
Panaderos que hazen el pan solo para nosotros. 
Ay otros que hazen todo genero de Instrumen-
tos músicos, ay otros que hazen cuerdas para 
los instrumentos: Ay rosarieros que hazen rosa-
rios de todas layas. Ay Pintores excedientes y 
para que V. R. mejor lo creía van essas dos es-
tampitas pintadas de pluma por unos muchachos 
aprendices, una de la Virgen y otra del Santísi-
mo Sacramento Todos estos oficiales que he di-
cho y otros muchos, estan todos al mandar del 
P. Cura que cuyda del pueblo y les manda 
hazer lo que necessita, ya para el pueblo, ya 
para la Iglesia, poique si el Indio necesita de 
alguna cosa, solo va al P. i pedirla y por 
esto todo lo que los oficiales hazen se lo lle-
van al P, Cura que lo guarde para quando se 
necessita. Y que diré à V. R. de la hermosura y 
limpiessa de las Iglesias? no podre explicarlo á 
V. R.; ay Iglesia que desde el suelo al techo es 
un cielo en pinturas herntosissimas, varios flora-
ges de escultura, dorados los retablos grandes y 
ermosos todos dorados, horuamentos hermosos 
y limpios, porque los que cuidan de la Iglesia, 
que suelen ser ó ó o Indios passamaneros, que 
hassen quanto pueda hazer qualquier passamanero 
de essa Isla, amas dcsto bordan unos ornamentos 
con sedas v hilo de oro y plata, que es una ma-
ravilla; aqui tengo en esta Iglesia dos horuamen-
tos con seda y oro que se atmiraría V. R. si los 
viera, hechos de manos de Indios. Y bolvtendo 
otra vez á la distribución que tienen los ludios 
después que salen de missa, y toman su hyerva, 
si es dia de ir al trabajo común, van donde les 
tiene el P. mandado, y siempre el tamboril y 
flauta á de ir delante: los niños y niñas que 
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A LA CORONA DE MALLORCA 
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(Continuarlo) 
Secunda protestatio Jacta per Bn. de Fonollario Revi 
Majoricarum, que non fuit permimim sibi ante 
facUtm protestan; et esl divisa per litteras. 
N 
O VER IX T universi quod die, loco, hora et anno 
infrascripüs, et me scriptore et testibus infrascriptis 
presentibus, cum venerabilis Bn. de Fonollario, consi-
liarius illustrissimi domini Jacobí, Dei gratia Regis 
Aragonum, ac gerens vices procuratoris in Cathalo-
nia pro Ínclito domino infante Jacobo, dicti domini 
Regis primogénito et generali procuratore, ac nun-
cius et procurator ut dixit conslitiitus per dictum do-
minum Regem cum carta ejus sigillo pendenti sigt-
llata ad requirendum illustrem dominum Regem 
Majoricarum ac eidem et etiam nobilibus, militibus ac 
consulibus, sindicis, nuniiis, civibtts et homitiibus vi-
llarum et castrorutn et terrarum suarum, super dispo-
sitione ac declaratione quam dictus duininus lïex 
Majoricarum faceré intendit presente die infrascripta, 
dictis nobilibus, militibus, consulibus, et sindicis et 
aliis subditis suis, super regno Majoricarum, comitati-
bus Rossilionis, Cerítanie et Conílueutis, Montepesu-
lano, et vicecomit.ttibus Carladesii et Omeladesii, et 
aliis terris ejusdem domini Regís Majoricarum, exis-
tens aiite(?j ptesenttam il·lustris domini Regis Majori-
carum predicti in camera sua regali Perpiniani, requi-
reret ex parte domini Regis Aragonum et rogaret 
dictum dominum Regem Majoricarum ut dicta presen-
ti die antequam et prius dictus dominus Res Majori-
carum loqueretur cum gentíbus suís, scu facerct vel 
diceret gentíbus suis ea que dicere vel faceré intcn-
debat, prestarer audientiam et patientiam dicto pro-
curaron ad proponenduin cor.im dicto domino Rege 
Majoricarum et nobilibus, militibus et aliis predictis, 
per dictum dominum Regem Majoricarum convóca-
os super dicta declaratiene et dispositione, et protes-
tandum tain dicto domino Regi quam dictis nobilibus 
militibus ct aliis predictis, prout sibi videretur. Dictus 
dominus Rex Majoricarum dixit et respondit, quod 
boc erat inusit.ttuin et res extninea quod dictus lïti, de 
Fonollario deberet loqui et protestan coram gentibus, 
suis pnusquam tpse dominus Rex Majoricarum lo-
queretur cum gentibus suis et exposuistet eis suam 
voluntatetn; ct quod habebat de consilio quod nullo 
modo sustineret nec etiam hoc patieretur quod dictus 
Bernardus de Fonollario diceret, protestare! vel pro-
testaretur ( 5j aliquid dom 110 Regi vel suis gentibus 
antequam ipse dominus Rex expossuisset suam vo-
luntatetn et gentes sue respondissem. presertim cum 
sicut ipse dominus Rex dixit, jam die sabbati proxime 
pretérita Ídem Bernardus de Fonollario luisset pro-
testants pro líbico voluntatis eidem domino Regi 
personaltter in cantera sua, et disisset omniaquecum-
que voluit sibi dicere; sed quod post publicationem 
suam, quam facturus erat super predictis, et responsio-
neni faciendain per nobilcs. milites et alios memora-
tos, posset loqui et protestan dictus procurator pro 
libito voluntatis, tam sibi quam dictis nobilibus, militi-
bus ct alus supradictis. Et de predictis ómnibus pre-
dictus venerabilis Bn. de Fonollario, procurator pre-
dictus, mandavit ad cternam rei memoriam sibi de 
predictis fieri publicum instrumeitum, per me nota-
rium sive scriptorem subscriptum. Ojaod fuit factum 
die manis, hora prime, in cimera regia dicti domini 
Regís Majoricarum, intitúlala x" kalendas februarii 
anno Domini M 0CCCoxvi¡j'\ presentibus testibus: Re-
verendo tn X.po. patre domino Brg.° divina gratia 
Episcopo Fínense, nobilibus Malgaulino Dei gracia 
siempre vau al trabajo común, van separados 
con unos Indios casados, que cuidan dellos, y de 
las muchachas dos viejos con dos viejas; los mu-
chachos tienen algun santo por su patrón y en 
unas andas pequeñas lo llevan consigo al trabajo; 
siempre tocando su atembor y flauta. A la media 
tarde se toca una campana para que todos los 
niños y niñas acudan á la doctrina, entran cu la 
Iglesia, rezan otra vez el cathecismo y al con-
cluir se toca al rosario, y mientras acuden todos, 
va el P. y explica la doctrina. Acabado esto se 
reza el rosario, á que se sigue la letanía dc la 
Virgen, que los sábados la cantan los músicos 
con la salve, con toda solemnidad, lo qual con 
cluido, se canta un responso á las almas. Acaba-
do todo se salen de la Iglesia los Indios casados 
á tomar su ración de carne para si y para su mu-
ger, después entran los niños y niñas, á fuera se 
les reparte su ración con que todos grandes y 
pequeños la llevan á su casa, donde la componen 
como quieren y van comiendo porque el ludio 
no come mas que por la mañana y á la noche, 
lo demás del dia todo se les va eu tomar agua 
caliente con la yerva. Y o aqui me hallo muy 
contemo con mis pobres Indios. No se ofrece 
otra cosa que comunicar .i V. R. sino que me 
encomiende á Dios, que me de su gracia para 
servirle en la compañía y me guarde á V. R. con 
mucha salud y vida. De este pueblo de los An-
geles to de Agosto dc 1 7 4 5 . M. S, de V. R . — 
Bartholome Piza. 
E s t a c a r t a y la publ icada en e! número 
287 de es te BOLETÍN, han sido c o p i a d a s d e 
un t o m o d e Misce lánea , manuscr i to , proce-
dente de la Car tu ja de V a l l d e m o s a titulado 
i C a x o n de S a s t r e » que forma parte de mi 
co lecc ión , 
J . L. GARAU. 
c o m i t é I m p u r i a r u m ( } ) A n i a l r k o e a J e m v ! c e c o u t i l e 
•et d o m i n o N a r b o n e . H u g u e t o d c C a r d o n a et J a s p e r t o 
D e i g r a t i a v i c e c o m i t e C a s t r i n o v i , et p l u r i b c s aliis , e t 
m e G u i l l e r m o n o A c u t i s c r i p t o r e p u b l i c o P e r p i n i a n í , 
q u i p r e d i c t i s ó m n i b u s interfut , e t a d r e q u i s i t i o n e m ct 
m a n d a t u m dicti v e n e r . i b i h s B n d e b o n o l l a r i o , l i e c 
o m n i a p r e d i c t a r e c c p i , s c r i p s i q u e e t h o c s ig 4> n u m 
f e c i . 
Tertin protestado Jacta per dictaal procuratorem Regi 
Majoricarum post jactuni; et est divisa per Hileras 
N o v e r i n t u n i v e r s i q u o d die m a r t i s , i n a n e c i r c a l io-
r a m t e r c i e , in p a L t i o i l lustris d o m i n i R e g i s M a j o r i c a -
r u m , i n t i t u l a t a d é c i m o k a l e n d a s februar i i a n n o D o -
m i n i m t l l e s i m o c c c ° x v ü j " , v e n e r a b i l i s d o m i n u s Fin, d c 
F o n o l l a rio m i l e s , p r o c u r a t o r a d i n f r a s c r i p t a c u n s t i t u . 
t u s e t d e p u t a t u s p e r ¡ I l u s t r e n ! d o m i n u m J a c o b u m . 
D e i g r a t i a R e g e n j A r a g o n u m , c u m c a r t a e j u s d c m 
m a j o r i s ig i l lo e j u s d e m in e a i m p e n d e n t í s i g i l l a t a . 
q u i d e p r o c u r a t í o n e s u a lideiit fecit p e r d i c t a m c a r -
t a m infer ios i n s e r t a t n , e x i s t e n s a n t e p r e s e u t i . i m il lus-
t r is d o m i n i S a n c i i , D e i g r a c i a R e g i s M a j o r i c a r u m , 
p r e s e n t t b u s s c r i p t o r e c t t c s t i b u s s u b s c r i p t i s , nbtut i t e t 
p r e s e n t a v i t , in p r e s e n t í a dict i d o m i n i R e g í s et t e s t i u m 
s u b s c r i p t o r u m et q u a m p l u r i m u m a l i o r u m ibi c o n -
g r e g a t o r u m p r o a u d i e n d a o r d i n a t i o n e et dec l · i r . i t ione 
í n f r a s c r i p t i s , d i c t . u n c a r t a m p e r g a m e i i e . i n i c t q u a n 
d a m c e d u l a m s c r i p t a t u . quns per d i c t i m i s c r i p t o r e m , 
c o r a m d i c t o d o m i n o R e g e c t t c s t i b u s s u b s c r i p t i s , 
r o m . m a l i t e r legi et p u b l i c a n l e c ' t . Q u a r u m c i n c et 
c e j u l e t e n o r e s t qui s e q u i t u r : ln p r e s e n t í a m a g u i i i c i 
p r i n c i p i s d o m i n i S a n c i i , Dei gr . i t ía R e g í s M a j o r i c a r u m , 
C o m i t i s R o s s i l i o n i s et C e r i t a n i e a c d o m i n í M o m i s p e -
s u l a m , c o u s t i t u t u s v e n e r a b i l i s l í e r n a r d u s d e F o n . i l t a -
r í o , m i l e s , c o n s i l i a r i u s s c r e n i s s i m í p r i n c i p i s d o m i n i 
J a c o b í , D e i g r a t i a R e g i s A r a g o n u m , V a l c n t i e , S a r d i -
o i e e t C o r c i c e , a c c o m i t i s t i a r c h i n o n c , a c g e r e n s 
yiC.éS p r o c u r a t o r i s in O t h a l o n i a p r o í n c l i t o d o m i n o 
i n f a n t e J a c o b o , dict í d o m i n i R e g i s A r a g o n u m p r i m o -
g é n i t o c t g e n e r a l i p r o c u r a t u r c , m i n t í u s s e n p r o c u r a -
t o r ad i n f r a s c r i p t a d e p u t a t u s seu o r d i n a t u s . c u m c a r t a 
s igi l lo p e n d e n t i ipsius d o m i n i R e g í s s i g i l l a t a , p e r 
d i c t u m d o m i n u m r e g e m A r a g o n u m , ut d e d i c t a p i o -
c u r a t i o n e p itet infer ius ; e x p o t e s t a t e p e r i p s u m d o 
m i n u m R e g e m A r a g o n u m sibi in h a c p a r t e c u n c e s s a , 
et v i c e a c n o m i n e ipsius d o m i n í R e g i s A r a g o n u m , a c 
v i c e e t n o m i n e univ-eisit .uis p r e l a t o n m i , n o b i l i u m , 
m i l í t u m , c i v i u m et a l i o r u m d e r e g n i s , c o m i t a t i b u s ct 
terr is dicii d o m i n i R e g i s A r a g o n u m , q u o r u m i n t e r e s t 
v e l i n t e r e s s e p o t e s t v e l p o t e n t , p r o p o s u i t c t p r o t e s -
t a t u s fuít e i d e m d o m i n o R e g i M a j o r i c a r u m , q u o d c u m 
ad a u d i e n t i a m ipsius d o m i n i R e g i s A r a g o n u m per-
v e n i s s e t e x s e r i e l i t t e r . t r u m e i d e m d o m i n o R e g i 
A r a g o n u m i n d e d í r e c t a r u m p e r d i c t u m d o m i n u m 
R e g e m M a j o r i c a r u m q u o d ipse d o m i n u s R e x M a j o r i -
c a r u m t n t e n d e b a t d e c l a r a r e c t m a n i f e s t a r e g e n e r a l i t e r 
subdi t is s u i s ipsius d o m i n í R e g i s M a j o r i c a r u m ordi-
n a t i o n e m et v o l u n t a t c m suam. , s u p e r d i s p o s i t t o n c 
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q u a m faceré i n t e n d e b a t d e d i c t o r e g n o M a j o r i c a r u m 
et insulis M i n o r i c e et B v i ç e , et c o m i t a t i b u s R o s s i l i o -
nis, C e r i t a n i e et C o n H u c n t í s , et d e C a u q u o l i b e r n , c t d c 
M o n t e p e s u l a n o a c c a s t r s et ó m n i b u s jur ibus et per-
t i n e n t i i s s u i s , c t d e v i c e c o m i t a t i b u s O m e l j d e s i i e t 
C a r l a d e s ü , si i p s u m s i n c filiis m o r i c o n t i n g a t , i p s a m -
q u e d e c l a r a t i o n c m e t m a n i f e s t a t i o n e m l a c e r e i n t e n -
d e h a t t r . m s a c t o l e s t o S a n e t i V ' incenci i p r o x i m e p r e t é -
r i t o , ut in dict is l i t teris p l e n i u s c o i i t i u e t u r ; in q u i b u s 
s i q u i d e m litteris s í g n i l i c a t u m fuit d i c t o d o m i n o R e g i 
A i a g o n u m p e r d i c t t m i d o m i n u m R e g e m M a j o r i c a r u m 
q u o d m i t t e r e t sibi i n f o r m a t i o n e m s u p e r j u r e q u o d 
in p r e d i c t i s h a b e r e i n t e r n a r , s u p e r q u a i n f o r m a t i o n e 
m i t t e n d a i d c m d o m i n u s R e x A r a g o n u m a d l . u c u e -
quivi t i u t e n d e r e p r o p t e r i n l i r m i t a t e m q u a d e t c n t u s 
ext i t i t e t a d h u c J e t i n e t i m p e d i t u s , p r o u t h e c d i c t u s 
d o m i n u s R e x A r a g o n u m s i g n i f i c a v i t p e r n u m i u m 
m e m o r a t u m d i c t o d o m i n o R e g i M a j o r i c a r u m ; et d i c t a 
d e e l a r a t i o , m a n i l e s i a t i o s e n d i s p o s í t i o , si l i e r e n t , p lu-
r i u i u m p r e j u d i e i a l e c t d c f a c t o c t s a l t e m p r o g e n t i u m 
o p p i m o i i e , p o s s e ï u for te e s i s t e r e d i c t o d o m i n o R e g i 
A r a g o n u m c t stiis qui s u c c e s n r i s u n t in r e g n o A r a -
g o n u m . e t i a m ó m n i b u s a lus s u p r a d i c t í s , e u m eas d i c -
t u s d o m i n u s R e x M a j o r i c a r u m n u l l a t e n u s f a c e r é v a -
Ica t d c j u r e , si f o r t e c a s v c l in c : s a l iquid in dicti d o . 
n n n i R e g i s A r a g o n u m et p r e d i c t o r u m p r e j u d i c i u m 
a t t e n i p t a r c t . c o q u i a d i c t u m r e g n u m M a j o r i c a r u m et 
al ie l e n e p r e d i c t e r e s t i t u t i u n i s u b j a c e n t , et a d d i c t u m 
d o m i n u m r e g e m A r a g o n u m vel d e s e e n d e n t e n i a b e o 
qui R e x luer i t A r a g o n u m d e v o l v í d e b e a n t in casu 
n o n e x i s t e n t i u m l i l i o r u m dicti d o m i n i R e g i s Majorica-
r u m , e x vi s u b s t i t u t i o n i s s e u s u b s t í t u t i o n u m . ipposi-
t a r u m in u l t i m o t e s t a m e n t o i l lustr iss imí d o m i n í J a c o -
bí felieis r e c o r d a t i o n i s R e g í s A r a g o n u m , a v i d i c t o r u m 
J o m i n o r u m R g ü í n , ut p a : c t e x ipsius t e s t a m e n t i s e -
rie et d i c t a r u m s u b s t í t u t i o n u m t e n o r e et e x aliis cau-
sis ín lact i v e r i t a t e eot is i . s tent ihus e t d e jure p r e c e -
d e n t i b u s , sui l o c o et t e m p o r e p r o p o n e n d i s . d e i r c o 
p r e f a t u s p r o c u r a t o r s e u i n m t i u s , v i c e et n o m i n e qui-
bus s u p r a , requisíví t p r u t e s i a n J o d i c t u m d o m i n u m 
R e g e m M a j o r i c a r u m die s a b b a t i p i o x i n i c p r e t é r i t a , 
f a c i e n d o l ien inde p u b l i c i m i i n s t r u n i e n t u m , ut a d 
a l í q u a t n o r d i n a t i o n e i n , d e c l a r a t i o n e m s e u d í s p o s i c i o -
n e m , q u a m ín dicti d o m i n i R e g i s A r a g o n u m et pre-
d i c t o r u m p r e j u d ' t i u m f aceré n o n p o t e r a t ñ e q u e p o -
test ut p r e d i c í t u r , n o n p r o c e d e r e t , e t i m tal is o r d i n a t i o 
s e c d i s p o s í t i o si d c l a c t o l i e r e n : . q u e d e juri tieri n o n 
p o t e r a n t ñ e q u e p o s s u n t , p o c i u s s c . i n d a l u m , r a n c o r e m . 
e t o d i u m p a r a r c t et n u t r i r é ! q u a m a l i q u e m v a l i d u m 
d c j u r e s o t t i r c t u r c l l e c t u m . N i c h í l o m i n u s p r o t c s t a n s 
n u n t i u s s e u p r o c u r a t o r qui s u p r a , n o m in i bus a n t e -
dic l i s , q u o d o r d i n a t í o n i , d e e l a r a t i o ni s e u d í s p o s i t i o n i 
p r e d i c t i s , si f o r t e in p r e j u d i t i u m juris dict i d o m i n i 
R e g i s A r a g o n u m et p r e d i c t o r u m d e f a c t o t i e r e n t , 
c u m d e j u r e fteii n e q u i r e n t ut e s t d i c t u m , p r e f a t u s 
d o m i n u s R e x A r a g o n u m et alií s u p r a d i c t i n o n 
c o n s e n t i e b a n t n e c c o n s e n t i u n t v e l c o n s e n t i r é iu -
t e n d u n t , t a c i t c vc l c . x p r c s s c , i n i n i o e i s d e m c o n t r a -
d i e c b a n t e t c o n t r a d i c u n t , c t e x t u n e u t e x n u u c 
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n a t i o n e , J e c l a r a t i o n e s e u d i s p o s i t i o n e p r e d i c t i s , d e 
f a c t o fac t is p o t i u s q u a m d e j u r e , ut s e p e d i c t u m est . 
s a l v u m r e m a n e a t ipsi d o m i n o R e g i A r a g o n u m , e t 
suis qui s u c c e s s u r i s u n t in r e g n o A r a g o n u m , et aliis 
m e m o r a t i s , in p r e J i c t i s r e g n o et t e r r i s J i c t i d o m i n i 
R e g i s M a j o r i c a r u m , si c o n t i n g e r e t J i c t u m J o m i n u m 
R e g e m M a j o r i c a r u m a b s q u e filiis J e c e J e r e , jus e i s 
c o m p é l e o s a c c o m p e t i t u r u m , e x vi s u b s t i t u t i o n i s s e u 
s u b s t i t u t i o n u m p r e d i c t a r u m , et ex aliis c a u s i s , q u a s 
v o l u n t p r o e x p r e s s i s h a b e r i , s u i s l o c o et t e m p o r e e x -
p r e s s a n d i s , e x q u i b u s ¡ m p e J i t u r et i m p e J i r i d e b e t d e 
j u r e et r a t i o n e o r j i n a t i o , d e c l a r a t i o et d i s p o s i c i ó 
m e m o r . u a ; q u i b u s v e ! a l icuí e a r u m d e m , n u l l u m , e x 
o r d i n a t i o u e , J e c l a r a t i o n e s e u d i s p o s i t i o n e p r e d i c t a , d e 
f a c t o factis p o t i u s q u . n u d e j u r e , p r e j u d i t i u m g e n e -
r e t u r , i m m o e i s d e m s u b s t i t u t i o n i b u s e t aliis c a u s i s e x 
q u i b u s l i a b a n J i c t u m jus J i c t u s J o m i n u s R e x A r a -
g o n u m et a lü p r e J i c t i , e t e a r u m q u a m l i b e t , p o s s i n t 
J i c t u s d o m i n u s R e x A r a g o n u m et sui p r e J i c t i s u c -
c e s s u r i in J i c t o r e g n o A r a g o n u m , et alii s u p r a d i c t i a d 
q u o s s p e c t e t , ¡ n t e g r i t e r e x p e r i r i , d e j u r e e t d e l a c t o , a c 
si ipsa o r d i n a t i o . d e c l a r a t i o s e u d i s p o s i t i o . d e f a c t o 
f a c t a vel a t t e m p t . u a , q u e d e jure n u l l u m s o r t i t a e s t 
e f e c t u m c a u s i s et r a t i o n i b u s a n t e d i c t i s , m i n i m e f a c t a 
e s s e t , N e c o b s t a t q u o J d i c t u s d o m i n u s R e x M a j o r i c a -
r u m a s s e r e r i t in d i c t a s u a J e c l a r a t i o n e s e n o r J i n a t i o -
n e , m a n i f e s t a t s p e r J i c t u m I t e v e r e n J u m E p i s c o p u m 
Ut e s t J i c t u m . s e i n v e n í s s e J e c o n c i l i o p e r i t o r u m c t 
J o c t o r u m in j u r e , et e e r t i h e a t u m luisse c u m e i s d e m , 
s e p o s s e f a c e r é d e j u r e d i c t a m J e c l a r a t i o n e m et dis-
p o s i t i o n e m , c u m dicti d o c t o r e n s et s a p i e t e s i g n o r a -
v e r i n t jura et r a d o n e s dicti d o m i n i R e g i s A r a g o n u m , 
q u a s si s c i v i s s e n t d i c t u m c o u s i l i u i n n o n d e d i s s e n t , 
e s t o q u o d d e d e r i n t d i c t u m c o n s i ü u m d i c t o d o m i n o 
R e g i M a j o r i c a r u m , p r e s e r t i m c u í n d i c t u s d o m i n u s 
R e x A r a g o n u m i n v e n e r i t , visis d ic t i s c l a u s u l i s dict i 
t e s t a m e n t i , et aliis r a t i o n i b u s s u i s l o c o c t t e m p o r e 
p r o p o n e n d i s , d e c o n s i l i o J o c t o r u m e t p e r i t o r u m in 
j u r e t e r r e s u e et a l i o r u m d o c t o r u m qui s u n t d e e x c e l -
l e n t i o r i b u s et m a j o r i b u s J e m u n d o , q u o d ad d i c t u m 
d o m i n u m R e g e m A r a g o n u m e t s u o s s u c c e s s o r e s in 
r e g n o A r a g o n u m , si d i c t u s d o m i n u s R e x M a j o r i c a -
r u m s i n e liliis m a s c u l i s e t l e g i t i m i s d e c e d . i t , d i c t u m 
r e g n u m M a j o r i c a r u m et a l i e t e r r e p r e d i c t e d e v o l v i 
d e b e t . E t d e p r e d i c t i s peti t sibi fieri p u b l i c u m ins-
t r u m e n t u m . T e n o r a u t e m d i c t e p r o c u r a t ion is tal is 
est : N ' o v e n i i t u n i s v e r s i q u o J n o s J a c o b u s Dei g r a -
t i a ere I n s e r t o t o t o t e n o r e ipsius p r o c u r a t o r i i 
s u p r a r e g i s t r a t i ; et p o s t d a t a s u b s e q u i t u r q u o d s e g u i -
t u r : D e q u i b u s ó m n i b u s p r e d i c t i s et s : n g u l ¡ s J - e t u s 
B n . J e F o n o l l a r i o ¡ussi t sibi fieri p u b l i c u m i n s t r u -
m e n t u m . Q u e f u e r u n t a c t a J i e , l o c o , h o r a e t a n n o 
p r e d i c t i s . p r e s e n t i b u s t e s t i b u s : r e v e r e n d o p a t r e in X p o , 
J o m i n o B r g . ° F í n e n s e e p i s c o p o , nobil i H u g o n e J e 
C a r J o n a , P . d e P u l c r o c a s t r o m i l i t e , G . J e V o l o n o , 
B r g . ° d e U l m i s d o m i n o del L ' l n n s , L a u r e n t i o J e P l a 
s e n s a , J a c o b o S c u d e t Ü s c r l p t o r i b u s , D a l m a t i o d e B a -
n v i e l l , H u g o n e d e T a t i o n e , G e r a l d o D e i g r a t i a a b b a t e 
P o n t e f r i g i d i , et p l u r i b p s aliis , et G . A c u t i s c r i p t o r e . 
e t e x n u n c u t e x t u n e e x p r e s s e d i s c e n t i e b a n t c t 
d i s c e n t i u n t ; et q u o d n o n o b s t a n t e o r d i n a t i o n e . d e c l a -
r j t i o n e s e u d i s p o s i t i o n e a l iqua per i p s u m d o m i n u m 
R e g e m M a j o r i c a r u m , u t s e p e J i c t u i u est J e f a c t o fa-
c i e n d a m d e p r e d i c t i s p o t i u s q u a m J e j u r e , si e a m 
f o r t e íieri v e l a t t e m p t a r e in p r e j u d i t i u m J e f a c t o dicti 
J o m i n i R e g i s A r a g o n u m e t p r e J i c t o r u m c o n t i n g e r e t , 
s a l v u m r e m a n e r e t et r e m a n e n ipsi d o m i n o R e g ¡ 
A r a g o n u m et suis s u c c e ^ s o r i b e s in r e g n o A r a g o n u m , 
et a h i s m e m o r a t i s , in p r e d i c t i s r e g n o el terr is d ic t i 
d o m i n i R e g í s M a j o r i c a r u m ¡ u s e is c o m p e t c n s e i c o m -
p e t i t u r u m e x vi s u b s t i t u t i o n i s s e u s u b s t i t u t i o n u m 
p r e d i c t a r u m e t e x aliis c a u s i s , q u a s v o l e b a n t p r o 
e x p r e s s i s h a b e r e , suis l o c o e t t e m p o t e e x p r e s s a n d i s , 
e x q u i b u s i m p e d i e b a t u r et i m p e d i t u r c t i m p e J i r i de-
b e t J e j u r e et r a t i o n e o r J i n a t i o , d e c l a r a c i ó s e u J i s p o -
s i t io m e m ó r a l a , q u i b u s v e l a l i a m e a r u m J e m n u l l u m . 
e x J e c l a r a t i o n e , o r J i n a t i o n c s e u d i s p o s i t i o n e i p s a , si 
q u a m fieri c o n t i n t g e r e t d e p r e d i c t i s , p r e j u d i t i u m in p o s -
t e r u m g e n e r e t u r , i m m o eis et e a r u m q u a n i l i b e t p o s s e t 
d i c t u s d o m i n u s R e x A r a g o n u m , e t s u i p r e d i c t i , et, aliï 
s u p r a d i c t i ad q u o s e x p e c t e t , ¡ n t e g r i t e r experi r i , d e jure 
et f a c t o , a c si tpsa o r d i n a t i o , d e c l . t r a t i o s e u d i s p o s i t i o , 
si q u a m fieri v e l a t t e m p t a r i f o r t e in p r e j u d i t i u m J i c t i 
d o m i n i R e g i s A r a g o n u m et p r e J i c t o r u m J e p r e m i s s i s 
c o n t i n g e r e t , q u e n u l l u m s o n i e b a t u r ñ e q u e s o r -
t i r e t u r e f f e c t u m , i n i n i m e f a c t a f o r e t ; ut d e p r e m i s s i s 
p r o t e s t a t i o n t b u s et r e q u i s i t i o n i b u s , fac t is J i c t o J o m i -
n o R e g i M a j o r i c a r u m p e r d i c t u m p r o c u r a t o r e n i e t 
n u n t i u m dic ta die sabbat t , c o n s t a t p e r d i c t u m publi-
c u m i n s t r u m e n t u m , i n d e ad r c q u i s i t i o n e m J i c t i n u n -
tíi et p r o c u i a t o r i s c o n l e c t u m per n o i a n u m ¡ n l r a -
s c r i p t u m . C u m q u e J i c t u s d o m i n u s R e x M a j o r i c a r u m , 
n o n o b s t a n t i b u s r e q u i s i t i o n i b u s et p r o t e s t a t i o n i b u s 
a n t e d i c t i s , a d d i c t a m d e c l a r a t i o n e m , o r d i n a t i o n e m s e u 
d i s p o s i t i o n e m p r o c e s s e r i t m o d o d e p r e s e n t i , d e f a c -
t o , c u m d e j u r e n o n p o t u e r i t , s a l v a e j u s r e v e r e n t i a , 
r a t i o n i b u s a n t e d i c t i s , q u a s luc r e p e t i t et p r o r e p e t i t i s 
h a b e r i vul t n u n t i u ; a n t e d i c t u s . Q u a m o r d i n a t i o n e m 
s e u d i s p o s i t i o n e m r e v c r t n d u s E p i s c o p u s F i n e , m a n -
d a t o d'eri d o m i n i R e g i s M a j o r i c a r u m et in e jus pre-
s e n t e m , d e c l a r a v i t et n i a n i f e s t a v i t in p r e s e n t í a dict i 
d o m i n i R e ^ i s M a j o r i c a r u m , d i c u s n o b i l i b u s , mi l i t ibus , 
pre la t i s et aliis g e n t i b u s s u i s . Id c i r c o d i c t u s B e r n a r -
d o F o n o l l a r i o , in p r e s e n t í a díct i m a g n i l k i d o m i n i 
S a n c i i R e g i s M a j o r i c a r u t u , p r e l a t o r u m , n o b i l i u m , mi l i -
t u m , c i v i u m et a l i a r u m g e n t i u m e j u s J e m qui et q u e 
a d a u d i e n J a m d i c t a m o r J i n a t i o n e m , J e c l a r a t i o n e m et 
J i s p o s i t i o n e m i b i d e m c o n v e n e r a n t , s t a t i m et i n m e -
d i a t e p o s t p r o l a t i o n e m d i c t e o r d i n a t i o n i s , d e c l a r a t i o -
nis s e u d i s p o s i t í o n i s , et a n t e q u a m a d a l ios a c t u s di-
v e r t i s s e n t , p r o t e s t a t u s fuit, v i c e et n o m i m b u s q u i b u s 
s u p r a , q u o d o r d i n a t i o n i , d e c l a r a t i o n i s e u d i s p o s i t i o n i 
p r e d i c t i s , d e f a c t o f a c t i s , c u m d e j u r e n e q u e a n t tieri u t 
e s t d i c t u m , p r e f a t u s d o m i n u s R e x A ' . t g o u u m et alii 
s u p r a d i c t i , et d i c u s n u n t i u s et p r o c u r a t o r vice e t 
n o m i n i b u s p r e d i c t i s , n o n c o m e n t i u n t vel c o n s e n t i r é 
i n t e n J u n t t a c i t e vel e x p r e s s e , i i i i m o eis c o n t r a d i c u n t 
c t d i s s e n t i u n t e x p r e s s e ; et q u o d n o n o b s t a n t e ordi -
P o s t h e c , die m e r c u r i i , h o r a p o s t c o m p l e t o -
r i u n i c o n f e s t i r o , i n t i t a t a t a n o n o k a l e n d a s februari i 
a n n o p r e d i c t o , d i c t u s d o m i n u s R e x M a j o r i c a r u m , 
e x i s t e n s in c a m e r a r e g a l i in c a s t r o s u o P e r p i n i a n i , 
p r e s e n t i b u s d i c t o s c r i p t o r e et t e s t i b u s s u b s e r i p t i s , t ra -
didit d i c t o s c r i p t o r i q u a n d a m c e d u l a n i , t e n o r e qui 
s e q u i t u r c o n t í n e n t e m : E t d i c t u s d o m i n u s R e x M a j o -
r i c a r u m , i n t e l l e c t i s p r o t e s t a t i o n i b u s e t r e q u i s i t i o n i b u s 
fact is p e r d i c t u m B e m a r d u m d e F o n o l l a r i o , diclt q u o d 
n o n c o n s e n t i t e í s d e m n e c c o n t e n t i s in e i s d e m , i n i m o 
e x p r e s s e c o n t r a d i c e ! in q u a n t u m d e j u r e v e l d e f a c t o 
p r e j u d i c a r e p o s s e n t sibi et juri s u o et s u c c c s s o r u m 
s u o r a m . p r e s e n t i et f u r u r o ; e t r e p e t i t e p r o t e s t a t t o n i 
p e r d i c t u m B n . d e F o n o l l a r i o q u a m j a m die s a b b a t i 
p r o x i m e p r e t é r i t a f e c e r a t , r e s p o n d e ! p r e f a t u s d o m i n u s 
R e x M a j o r i c a r u m sicut j a m e i d e m r e s p o n d e r á ! n o v i s -
s i m e a n t e p r o t e s t a t i o n e et r e q u i s i t i o n e fac t is p e r dic-
t u m B e r n a r d u m d e F o n o l l a r i o et c o n t e n t i s in e i s , 
R e s p o n d i t ideïn d o m i n u s R e x , d e e x p r e s s o c o n c i l i o et 
a s s e n s u p r e l a t o r u m , b a r o n u m , n o b i l i u m , m i l t t u m , c o n -
suluni vi l larutn e t l o c o r u m et t e r r a r u m s u a r u m , a c 
a l i a r u m s u a r u m g e n t i u m q u f a d e jus p r e s e n t í a m 
v e n e r a n t p r o i n f o r m a t i o n e et n o t i f i c a t i o n e p r e d i c t o -
r u m q u e e is publ icar i eri fec i t , q u o d ea q u e dici e t 
publ icar i f e c i t eri p e r v e n e r a b i l e m E p i s c o p u m E l u e n -
s e m p r e l a t is, b a r o n i b u s , n o b i l i b u s . mi l i t ibus , c o n s u l i bus , 
•civibus, b u r g e n s i s e t aliis g e n t i b u s s u i s , feci t l e g i t i m e 
e t jus te et j a r e s u o , s icut p t a c u i t (? ) e t p o t u i t , et ad 
c o n s e r v a t i o n e m sui et s u c c e s s o r u m s u o r u m , e t a d in-
f o r n i a t i o n e t n e t c e r t i h c a t t o n e m g e n t i u m s u a r u m d e 
v c r i t a t e p r e m i s s o r u m , et ju x ta s u b s t i t u t i o n e s f a c t a s 
p e r feltcis r e c o r d a t i o n i s d o m i n u m J a c o b u m R e g e m 
A r a g o n u m . a v u m c o m u n e m ejus et dict i d o m i n i R e 
g i s A r a g o n u m n u n c r e g n a n t i s . in ejus u l t i m o t e s t a -
m e n t o , q u a s vuit i n v i o l a b i l i t e r o b s e r v a n et e a s n o t a s 
fieri g e n t i b u s suis . A d p r e d i c t a a u t e m p u b l i c a n d a 
e t m a n i f e s t a n d a g e n t i b u s suis , p r e f a t u s d o m i n u s R e x 
M a j o r i c a r u m m o t u s fuit p r o e o quïa j a m l o n g u m 
t e m p u s e s t q u o d p r e f a t u s d o m i n u s R e x A r a g o n u m 
d i x e r a t e i d c t n d o m i n o R e g i M a j o r i c a r u m q u o d infor-
marais fuerat a q u i b u s d a m s a p i e n t i b u s , quod d e c e d e n t c 
i p s o d o m i n o R e g e M a j o r i c a r u m s i n e filio v e ! filiis 
l e g i t i m i s , r e g n u m et t e r r e ipsius d o m i n i R e g i s M:t ;o-
r i c o r u m d e b e b a n t d e v o l v i a d d i c t u m d o m i n u m R e -
g e m A r a g o n u m , e t n o n n u l l i d e g e n t i b u s ipsius d o -
mini R e g i s A r a g o n u m , in d ivers is l o c i s et m u n d i 
p a r t i b u s , p r e m i s s a p u b l i c a r u n t ; et n e e x hïis g e n t e s 
ípsius d o m i n i R e g i s M a j o r i c a r u m p o s s e n t c o n t r a v e -
r i t a t e m d k t a r u m s u b s t i t u t i o n u m i n f o r m a n , et n e ali-
quid s c a n d a l u m v e l p e r i c u l u m p o s s e t in futurum i n d e 
i n m i n e r e g e n t i b u s et t e m s suis , volui t i d e m d o m i n u s 
R e x M a j o r i c a r u m p r e m i s s a suis g e n t i b u s fieri m a n i -
f e s t a . R e q u i r e n s i d e m d o m i n u s R e x M a j o r i c a r u m 
h a n c r e s p o n s i o n e m inser í in e o d e m i n s t r u m e n t o c u m 
p r o t e s t a t i o n e et r e q u i s i t i o n e p r e d i c t i s , et i n d e sibi 
t r a d i et fieri p u b l i c u m i n s t r u m e n t u m , u n u m vel p l u r a . 
Q u e t'uerunt a c t a d i e , l o c o c t h o r a a c a n n o p r e d i c t i s , 
p r e s e n t i b u s t e s t i b u s : n o b i l i A m a l r i c o D e i g r a t i a v i c e 
c o m i t è ct d o m i n o N a r b o n e , E y m e r i c o e jus filio, 
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( 1 7 3 6 ) 
N OTA de los sujetos que he nombrado para 
que á diez y seis del nies de Mayo próximo ve-
nidero entren á ejercer los oficios de la antigua 
Universidad del Revuo, y del Colegio de la 
Mercaderia, que antes eran anuales y de sorteo, 
y les han dc servir ínterin que el Rey 110 ordene 
otra cosa. 
A r n a l d o d e C o d a l e t o m a g i s t r o r a t i o n a b , P e t r o d e 
P u l c r o C a s t r o m d i t e m a j o r e d o m u s , R . ° d e V i ü a r i o 
l e g u t n d o c t o r e , G u i l l e r m o A c u t i s c r i p t o r e . 
P o s t h e c die j o v i s m a n e c i r c a t e r t i a m , i n t ú u l a t a v i i j 0 
k a l e n d a s februar i i , a n n o p v e d i c t o , d i c t u s B e r n a r d u s d e 
F o n o l l a n o . p r o c u r a t o r s e u n u u t i u s p r e d i c t u s , p e r s i s t e n s 
e t p e r s e v e r a n s in p r o t e s ' a t i o m b u s et r e q u i s i t i o n i b u s a 
s e l a c t i s s u p e r i u s , c o n t r a d i c i t et d i s s e n t i t r e s p o n s i o n i -
b u s et p r o p o s i t í s p e r d o m i n u m R e g e m M a j o r i c a -
r u m q u a n t u m c o n t r a d o m i n u m R e g e m A r a g o n u m 
e t s u o s s u c c e s s o r e s in r e g n o A r a g o n u m f a o a n t e t 
l a c e r e v i d e a n t u r a u t p o s s u n t , n u n c v e l in f u t u r u m . E t 
p r e d i c t a pet i t inseri in fine p r o t e s t a t i o n i s . et i n d e c u m 
p r o t e s ai is fieri sibi p u b l i c u m i n s t r u m e n t u m p e r n o -
t a r i u m p r e d i c i u m . 0 _ u e f u e ï u n t a c t a d i e , l o c o , h o r a e t 
a n n o p r e d i c t o , in p r e s e n t í a e t t e s t i m o n i o D a l t n a c i i d e 
B a n y u l l i s , e t H u g o t n s d e T a c i o n e et G u i l l e r m i D e n , 
m i l i t u m , e t G u i l l e r m i A c u l i s c r i p t o r i s . P o s t q u e e a -
d e m d i e j o v i s p r e d i c t a , p o s t a l i q u o d s p a c i u m , d i c t u s 
d o m m u s R e x M a j o r i c a r u m , e x i s t e n s in c a m e r a sua , 
p r e s e n t i b u s s c r i p t o r i e t t e s t i b u s s u b s e r i p t i s , t r a d i d i t 
d i c t o s c r i p t o r i q u a n d a m c e d u l a m , cujus s e r t e s s i c s e 
h a b e t : E t p r e f a t u s d o m i n u s R e x , n o n c o n s e n t i e n s 
p r o x i m e dic t i s et r e s p o n s i s p e r d i c t u m B e r n a r d u m 
d e F o n o l l a r i o in q u a n t u m c o n t r a i p s u m et jus s u u m 
et s u o r u m s u c c e s s o r u m et g e n t i u m s u a r u m f a c i u n t v e l 
f a c e r é p o s s e n t n u n c v e l in l u t u i u t n , i n i m o e x p r e s s e 
c o n t r a d i c i t et p e r s e v e r a t in suis r e s p o n s i o i u b u s p e r 
c u m s u p e r i u s fac t i s . Q u a m q u i d e m c e d u l a m d i c t u s 
d o m m u s R e x M a j o r i c a r u m jussit i n s e r i d i c t o inst ru-
m e n t o . Q u e i u e r u n t a c t a d i c l o c o , et a n n o , p r e d i c t i s 
p r e s e n t i b u s t e s t i b u s : nobil i A m a l r i c o D e i g r à c i a v i c e 
c o t i n t e et d o m i n o N a r b o n e . D a l m a c i o d e B a n y u l l i s , 
H u g o n e d c T a c i o n e c t P e t r o d e P u l c r o C a s t r o mi l i -
t i b u s , et G . ° A e u . i s c r i p t o r e p r e d i c t o . E g o B e r n a r d u s 
d c F u l l a n o b e c ser ipt i v i c e J i c t i G . A c u t i e t s u p r a s -
c n p s i in x x j . l i n e a e j u s d e m . E g o G u i l l e r m u s A c u t i 
s c n p t o r p n b l i c u s P e r p i n t a n i p r e d i c t u s , p r e d i c t a o m n í a 
a d m a n d a t u m et r e q u i s m o n e n i d ic t i v e n e r a b i l i s B e r -
n a r d i d e F o n o l l a r i o r e c e p i et in h a n c p u b l i c a n t f o r -
m a n t r e d e g i , s c n b i q u e feci et l l o c s i g 4 nuïn f e c i , 
(Concluirá) 
E. AGUILÓ. 
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Comal Mercader 
Miquel Palet V Fener . 
¡hilador Montero 
Tilomas Riera. 
Asistente de Clavario 
Fran. 1^ Corro, Chirugano. 
Asistente Párense 
Rafael Probeos, de Felanig. 
Cónsul Ciudadano 
[">," Rafael Amer, mayor. 
Jne^ de Apelaciones 
D. r Juan Odón Mut y Mesquida. 
Dos Sindicas Forenses 
Pedro Antonio Ordinas, dc Almadrá, de Alaró. 
Juan Sureda, de Son Surcda, de Arta. 
Das Defencdorcs 
D." Jayme Conrado. 
Gabriel Olives, Notario. 
Consejeros del Colegio de la Mercadería 
D." Fran . c o Bauza, Ciudadano. 
D." Balthazar Mayol, Ciudadano. 
D." Lorenzo lianza, Ciudadano. 
Andrés Reynes, Ciudadano. 
Guillermo Vidal, Mercader. 
Bartholome Llopis y Boscana, Mercader. 
Nicolás Segui, Mercader. 
Antonio Marcel, Mercader. 
Juan Bap. t a Mayol, Notario. 
Bartholome Martorell, Notario. 
Antonio Juan Sierra, Notario. 
Pedro Mas y Torrcndelt, menor, Mercader. 
Gabriel Cafiettas, Mercader, 
Juan Odón Mir, Notario. 
Jayme Sard, Mercader. 
Amonio Ferrer, Mercader, 
Nadal Canaves de Mosa, Mercader. 
Ant.° Planes y Garcia, Mercader. 
Martin Mayol, Mercader. 
Castillo Rl. de Palma, 16 de Abril de 1 7 3 6 , — 
D . n Patricio Laules.—Rubricado. 
(Arch. Man. —Lil>. dc Ayitrt. 1736, ful. 60.) 
J . R. de AYREFLOR Y SUREDA. 
Clavario de la Universidad 
D. n Ramon Gnells. 
]ue\ Executor 
D." Pedro Mora, 
Prohombres del Executor 
D." Mateo Andreu. 
D," Juan Aiitich de Llorach. 
Morbero Militar 
D . n Pedro Dezcallar. 
Morbero Ciudadano 
D." Ferrer Comellas. 
Morbero Mercader 
Pedro Antonio Planes. 
Tablero 
D . n Gaspar Dureta. 
Librero Mayor 
Guillermo Roca, Notario. 
Librero Manual 
Sebastian Ferrando, Mercader. 
Revisor 
Mateo Armengol, Notario. 
Comprobador 
Juan Oliver, Mercader. 
Cantador Ciudadano 
D." Nicolás Santandreu. 
Contador Mercader 
Juan Antonio Massa. 
Dos Contadores Forenses 
Juan Frontera, de la villa de Soller. 
Jayme Sitjar, de Son Boscli, de Porreras. 
Abogado Anual 
D. r Pedro Suau. 
Sindico Anual 
Juan Muntaner, Notario. 
Bailador Ciudadano 
D." Andrés Comellas. 
Ballador Mercader 
Joseph Ferrá. 
Bol!ador Pela y re 
Honofre Graxa. Tip. de las Hijas de jt. Coiomar 
